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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando eficiencia a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la experiencia 
curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación preexperimental denominado: “Sistema web para el control de 
producción en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma” 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la influencia de un 
sistema web en el control de producción en el Laboratorio Farmacéutico San Joaquin 
Roxfarma 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los trabajos previos y la fundamentación 
científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el 
quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias 
bibliográficas. 
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Resumen 
 
La presente tesis titulada: “Sistema web para el control de producción en el laboratorio 
farmacéutico San Joaquin Roxfarma” tiene como objetivo principal Determinar la 
influencia de un sistema web en el control de producción en el Laboratorio 
Farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM por ser una 
metodología ágil, adaptable y ordenada. El software se desarrolló con el lenguaje de 
programación PHP, con los lenguajes de diseño y maquetación HTML, CSS y las 
validaciones con Java Script. Como base de datos se utilizó MySql.  
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño es pre-experimental y el enfoque es 
cuantitativo. La población fue de la productividad de 4 trabajadores para la capacidad 
disponible y 2500 productos para la eficiencia. El tamaño de la muestra para el primer 
indicador la misma cantidad de la población y para el segundo La productividad de 20 
trabajadores, los cuales se encuentran estratificados en 20 días, para ambos 
indicadores, por lo que finalmente se definió la muestra como 20 fichas de registros 
para ambos indicadores. El muestreo fue no probabilístico. La técnica de recolección 
de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron 
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Abstract 
 
This thesis entitled: "Web system for the control of production in the pharmaceutical 
laboratory San Joaquin Roxfarma" has as main objective Determine the influence of 
a web system in planning and production control in the Pharmaceutical Laboratory 
San Joaquin Roxfarma 
 
For the development of the web system, the SCRUM methodology was used as it is 
an agile, adaptable and orderly methodology. The software was developed with the 
PHP programming language, with HTML and CSS design and layout languages and 
validations with Java Script. MySql was used as a database. 
 
The type of research is applied, the design is pre-experimental and the approach is 
quantitative. The population was the productivity of 4 workers for the available capacity 
and 2,500 products for efficiency. The size of the sample for the first indicator is the 
same as the population and for the second, the productivity of 10 workers, which are 
stratified in 20 days, for both indicators, so that the sample was finally defined as 20 
tokens. records for both indicators. The sampling was non-probabilistic. The technique 
of data collection was the signing and the instrument was the registration form, which 
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1.1. Realidad Problemática 
 
Teniendo un enfoque internacional Arauzo Perez (2015) nos menciona lo siguiente: 
“La complejidad de los sistemas de producción se ha ido acrecentando en la medida 
en la que el mercado se ha vuelto más exigente como consecuencia de la evolución 
de la fabricación en masa a la fabricación basada en la variedad. En estas 
circunstancias aspectos como flexibilidad, adaptabilidad y rapidez de respuesta han 
pasado de ser aspectos deseables, a convertirse en la clave del éxito en muchas 
empresas” (p. 44) 
Según Ramos Chapman 2015 “La principal función de prácticamente toda 
organización (pequeña, grande, de manufactura, de servicio, comercial o sin fines de 
lucro) es la generación, a partir de ciertos procesos, de algún tipo de producto. A fin 
de que tales organizaciones sean efectivas y eficientes en la atención a los clientes, 
sus directivos deben comprender y aplicar algunos principios fundamentales de 
planificación para la generación del producto, y también para controlar el proceso que 
lo origina. Para dar respuesta a estas necesidades del mercado se han desarrollado 
paradigmas de producción que pretenden conjugar de manera sinérgica todos los 
elementos individuales del sistema y sacar el mayor provecho posible de los recursos 
con los que se cuenta para fabricar los bienes. Para ello, los esquemas de producción 
se rigen por lineamientos derivados de Sistemas de Planificación y Control de la 
Producción (SPCP)” (p. 12).   
Según Gonzales Gómez (20016) “Los expertos en ética de los negocios afirman que, 
en las decisiones sobre diseño y operación de sistemas de producción, los 
administradores deben tomar en cuenta problemas sociales, como los centros de 
trabajo inseguros, la discriminación contra minorías y mujeres, los residuos tóxicos, 
el envenenamiento del agua potable, la pobreza, la calidad del aire y el calentamiento 
global. En el pasado, muchas personas consideraban los problemas ambientales 
solamente como asuntos referentes a la calidad de vida, pero en la última década del 
siglo pasado, muchas empezaron a verlos como una cuestión de supervivencia. El 
interés de tener un ambiente limpio y saludable va en aumento. Las naciones 
industrializadas tienen una responsabilidad particular, por sus poblaciones en 
conjunto, que representan solamente el 25% de la población mundial total y 
consumen el 70% de los recursos del planeta. Tan sólo siete países, incluidos Estados 
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Unidos y Japón, producen casi la mitad del total de los llamados gases de 
invernadero. Estados Unidos y algunas naciones europeas gastan hoy el 2% del 
producto interno bruto en la protección al medio ambiente, un nivel que a juicio de los 
ecologistas deberá incrementarse” (p. 15). 
Teniendo un enfoque nacional, según Franco Crespo (2014) “La planificación de la 
producción e inventarios y su control se ha desarrollado rápidamente a partir de las 
primeras décadas de este siglo. Aunque originariamente era sólo una herramienta 
para ayudar a los supervisores de primera línea, después ha pasado a ser utilizada 
por niveles organizacionales de superior nivel, que asumen la responsabilidad en 
todas las actividades de planificación y control. En la actualidad, se reconoce como 
una de las claves para el correcto funcionamiento de las operaciones productivas y 
de la empresa en su conjunto. Sin embargo, la alta dirección continúa dejando las 
decisiones de este ámbito en manos de sus subordinados, obviando, en muchos 
casos, las potencialidades de este tipo de decisiones en la generación y consolidación 
de las competencias distintivas y, por ende, de las ventajas competitivas de la 
empresa. Puesto que existen muchas posibles formas de afrontar los problemas de 
utilización efectiva de la capacidad y del movimiento de los inventarios de productos 
en curso, una de las más importantes cuestiones a resolver, sino la principal, de 
cualquier instalación productiva es la de seleccionar e implementar los sistemas más 
apropiados de coordinación y control de la producción para cumplir con sus objetivos 
empresariales, teniendo en cuenta que éstos tienen que evolucionar en el tiempo 
atendiendo a su tecnología de fabricación -incluyendo tanto equipos como procesos, 
al continuo flujo de nuevos productos y al dinamismo del mercado. Por ello, en la 
literatura se han desarrollado distintos sistemas que, por su desconocimiento respecto 
tanto a su filosofía y modo de funcionamiento como a sus posibilidades estratégicas, 
constituyen una fuente de confusión importante. Así, unos métodos controlan 
pequeños buffers de inventario s en cada estación de trabajo como una forma de 
controlar el comportamiento global de la instalación productiva; otros métodos 
ejercitan un control de la instalación productiva a través de la regulación de las tasas 
de producción en cada uno de los centros de trabajo del sistema; mientras que otros 
utilizan un buffer y una tasa para controlar el comportamiento de toda la instalación 
productiva, etc. Sin embargo, como consecuencia del desconocimiento de estos 
sistemas, a menudo, sucede que los utilizados para efectuar el control de las 
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operaciones no son los idóneos. Por tanto, un adecuado conocimiento de los mismos 
y su apropiada elección tiene importantes consecuencias sobre la manera en que una 
empresa será capaz de satisfacer las necesidades de sus mercados actuales y 
futuros”. (p.34)  
Según la INEI (2018) “En el mes de febrero de 2018, la Producción Nacional en 
términos desestacionalizados disminuyó ligeramente en 0,1 puntos porcentuales 
comparado con el mes anterior. Los sectores económicos que reportaron un 
comportamiento desfavorable fueron: pesca (-20,3%), manufactura (-1,8%), minería 
e hidrocarburos (-1,0%) y agropecuario (-0,3%)” (p.1) 
 
Se realizó una entrevista al Jefe de Logística Salas Espinoza Raisa Tatiana (Ver 
anexo 7) en donde menciona que el Laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
tiene como funcionalidad principal la de producir productos farmacéuticos de cualquier 
tipo, explico de manera breve como realiza este proceso:  Se planifica la fabricación 
de un producto farmacéutico a través de un programa mensual el cual está regido a 
través de las necesidades de la empresa y del área comercial que inicia cuando se 
emite una orden de fabricación y se adquiere los materiales para poder fabricarlo 
previamente aprobado por el área de calidad, donde cabe mencionar que estos 
seguimientos al producto adquirido del proveedor son registrados y apuntados en 
documentos archivados en hojas, en el transcurso del día con el riesgo de pérdidas 
de documentos, productos incompletos y atrasos en la producción, luego se procede 
con la fabricación propiamente dicha del producto el cual pasa por diferentes 
procesos: programación del producto en el día, donde se apuntan el avance del día 
en una pizarra acrílica colgada en una pared que sirve como guía para el personal 
operario. (Surge el riesgo de pérdida de la información del avance del día por X 
motivos que puedan suceder en el área del trabajo retrasando la producción del día y 
generando pérdidas que pueden abarcar entre los 5 mil soles). Dispensación: es el 
área encargada suministrar las cantidades exactas de insumos y materiales hacia el 
área de producción para dar inicio a la fabricación del producto, durante este proceso 
el operario anota y controla las cantidades que se retira de un bulk de un insumo para 
entregarlo al área de producción, en un formato de orden de fabricación. (si no se 
tiene la guía, documentos y formatos a la mano no funciona). Fabricación es el 
proceso por el cual los insumos pasan por una transformación hasta obtener el 
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producto terminado, donde los operarios cuentan con una guía de fabricación para 
seguir paso a paso la fabricación del producto. (si no se tiene la guía, documentos y 
formatos a la mano no funciona). Envasado: proceso por el cual producto fabricado 
es distribuido en el empaque inmediato. Acondicionado: proceso en el cual se le 
coloca los accesorios y el envase mediato al producto, terminado el proceso los 
operarios cuentan manualmente la cantidad de frascos envasados y realizan la 
conciliación para entregar la diferencia que no se utilizó al almacén de materiales (la 
cual en el día se cumplieron 9880 frascos de la meta del día que son 10 mil frascos, 
y esto está generando pérdidas a la empresa por una mala administración de los 
materiales a pedir), y al almacén de producto terminado todo lo que se ha fabricado 
quedando al espera del estatus que le dará el área de control de calidad. Una cantidad 
representativa se muestrea de todo lo fabricado para ser entregado al área de control 
de calidad para su aprobación final. Y su posterior salida al mercado.  
 
A lo largo del proceso, existen una gran cantidad de problemas, que generan que el 
control de producción no se realice de la manera correcta, ya que no existe un correcto 
seguimiento del trabajo del personal, no se están cumpliendo con la producción 
estimada diaria, y se genera retraso, lo que hace que los productos no se terminen 
en los tiempos adecuados, reduciendo la eficiencia de los colaboradores y por 
consecuencia, no se está aprovechando por completo la capacidad disponible del 
centro de producción. 
 
Se realizó un análisis en el mes de marzo, y los resultados son los siguientes: 
En primer lugar, respecto a la eficiencia se obtuvo un porcentaje promedio de 61%, el 
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Figura 1: Eficiencia Marzo 
 
Eficiencia Marzo 
Luego respecto a la capacidad disponible se obtuvo un porcentaje promedio de 
58.5%, el cual podemos ver en la siguiente figura: 
 
Figura 2: Capacidad disponible marzo 
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1.2. Trabajos Previos 
 
A nivel Nacional, tenemos los siguientes trabajos previos: 
 Moreno Chuquimango Jessica Julissa (2014), “la investigación tiene como 
objetivo Determinar en qué medida influye un sistema web en el proceso de 
control de producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
debido a que este se realiza de manera manual, en la cual los pedidos son 
recepcionados por la secretaria de la empresa, que luego comunica al jefe de 
producción. Asimismo, el problema se da en la forma de trabajo la cual ha 
originado pérdidas de documentos, incumplimientos de pedidos por la forma 
desordenada que se cuenta la información que es almacenada a través de 
Microsoft Excel, asimismo la información es vulnerable para modificaciones o 
cambios sin autorización, ocasionando que se surjan procesos recurrentes o 
errores dentro del cumplimiento del proceso de producción. Los resultados 
obtenidos: el nivel de productividad para el proceso de control de producción en 
la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C alcanzaba un valor de 61.32% 
sin el sistema y era calificado como “muy bajo a lo esperado” y tuvo un progresivo 
aumento de 98.93% al implementar el sistema y aplicarlo en el proceso 
mencionado.” 
Este trabajo previo: sirvió para la redacción de la justificación.  
 
 Neiver tocto Oblitas (2018) “La presente tesis detalla el desarrollo de un sistema 
web para el proceso de control de producción en la empresa SCS Tarrillo Gálvez 
S.A.C. Debido a que la situación previa a la aplicación del sistema presentaba 
deficiencias en cuanto al control de producción. El objetivo de esta investigación 
fue determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de 
producción en la empresa SCS Tarrillo Gálvez S.A.C. Para el desarrollo del 
sistema web se empleó la metodología SCRUM por ser una metodología ágil, 
adaptable y ordenada. El tipo de investigación es aplicada, el diseño es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población fue de la productividad de 
4 trabajadores para la capacidad disponible y 2500 productos para la eficiencia. 
El tamaño de la muestra para el primer indicador la misma cantidad de la 
población y para el segundo 333 productos, los cuales se encuentran 
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estratificados en 20 días, para ambos indicadores, por lo que finalmente se definió 
la muestra como 20 fichas de registros para ambos indicadores. El muestreo fue 
no probabilístico. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento 
fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. La 
implementación del sistema web para el proceso de control de producción en la 
empresa SCS Tarrillo Gálvez S.A.C. Permitió aumentar la capacidad disponible y 
la eficiencia.Se concluye que el sistema web incrementó la capacidad disponible 
en un 16.25 %. Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa la capacidad 
disponible. Se concluye que el sistema web incrementó la eficiencia en un 
26.75%. Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa la eficiencia” 
Este trabajo previo: ayudó a la identificación de los indicadores, de eficiencia y 
la capacidad disponible. 
 
 Jesús Miguel Mejía Mejía (2017) “la investigación tiene como objetivo plantear 
una propuesta de mejora para optimizar los procesos, reducir y/o eliminar costos 
y actividades que limitan el eficiente desempeño del área de producción, 
identificando los problemas que afecten el actual desempeño productivo de la 
empresa debido a que la satisfacción del cliente forma parte vital en las ventas, y 
por lo tanto, significa el éxito de las mismas. Para tener un cliente satisfecho 
resulta necesario cumplir con las fechas de entrega pactadas. Para lograr este 
objetivo, y con ello, reducir los tiempos de entregas y los costos de producción, el 
presente proyecto de investigación busca analizar, plantear e implementar las 
soluciones adecuadas para obtener ventajas competitivas alineadas con la 
estrategia de la empresa en estudio. Los resultados obtenidos fueron:  La 
aplicación de la distribución esbelta y el balance de línea respecto a la secuencia 
lógica de los procesos mejora la productividad en un 35%, ya que se ha reducido 
de 125 operarios distribuidos por todas las áreas de la línea de producción a 116 
de manera balanceada, y se ha elevado la producción de las microformas de 394 
a 560 libros por turno (281 libros por cada línea esbelta). Anteriormente la 
productividad era de 0.49 libros/operario y ahora será de 0.75 libros/operario. 
Además de la mejora de la eficiencia en un 25%” Aporte: este trabajo previo 
resulto de gran ayuda, puesto que describe de manera detallada el proceso del 
control de la producción y su importancia en una empresa de comercio. 
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 Elena Saori Sone Yanagui (2015) “la investigación tiene como objetivo la 
Implementación de un sistema de información que permita gestionar y controlar 
los insumos y productos para los procesos de compra, venta y almacén en una 
empresa del rubro de panadería y pastelería, debido a los retrasos y 
complicaciones en los procesos de compra de insumos. Asimismo, el problema 
se desarrolla en la pérdida de tiempo, se presentaría, también, en los procesos 
de venta de sus productos. Ambas consecuencias se representan a través de la 
falta de eficacia en la obtención de información sobre el stock y precio de insumos 
y productos, es decir lo que se necesita comprar y vender; hallándose frecuentes 
errores o limitaciones en la recepción de un registro actualizado y de manera 
rauda sobre la cantidad de productos existentes o la falta de estos. Se utilizaron 
objetivos específicos como. Diseñar el modelo de los procesos actuales de 
gestión de compras, ventas y almacén de la empresa. Implementar un subsistema 
que permita registrar las compras de los insumos y las ventas de los productos. 
Implementar un subsistema que permita el seguimiento y actualización de 
estados de las entradas y salidas del almacén. Implementar un subsistema que 
permita la emisión de reportes de la información de stock de los insumos y 
productos, proveedores, y de los movimientos realizados en el almacén. Los 
resultados obtenidos fueron: El desarrollo de una alternativa de solución que 
permite a las empresas emplear un sistema de información para obtener la 
información actualizada de sus insumos y productos, con lo que, toda la 
información se encontrará centralizada y disponible para su gestión en los 
procesos de compras, ventas y almacén, mejorando el nivel del servicio en un 
45%”.  
Aporte: este trabajo previo nos ayudó a la redacción del marco teórico. 
 
 Nelson Martin Aranibar Regalado (2014), “la investigación tiene como objetivo el 
análisis y diseño de un sistema de monitoreo de producción agropecuaria en el 
Gobierno Distrital de Mancos – 2014, ya que el campesino agropecuario, no tiene 
buenas ganancias por la venta de sus productos.” Debido a la ineficiencia a la 
hora de distribuir o por sobreproducción y exceso de productos en el mercado que 
provocan que el precio se reduzca al mínimo, como también la mala coordinación 
de siembras y cosechas entre sectores. De esto se obtiene como resultado y 
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como necesidad formular un sistema informático que acople todas las 
necesidades en base al negocio agropecuario distrital, el problema se da al 
determinar, como el análisis de la situación actual contribuye al diseño de un 
Sistema de Monitoreo de la producción Agropecuaria en el gobierno distrital de 
Mancos. Se utilizaron objetivos específicos como: realizar el análisis de la 
situación actual. Identificar y definir los requerimientos del sistema para establecer 
el alcance y los límites del proyecto. Realizar el diagnóstico de la situación actual. 
Describir las plataformas tecnológicas de diseño y programación para utilizarlas 
en el monitoreo de producción. Modelar el negocio usando la metodología RUP y 
UWE. La metodología usada es de una investigación Básica descriptiva. Porque 
se caracteriza por partir de un marco teórico y permanece en él; porque su 
finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes y en 
incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 
ningún aspecto práctico. Porque también puede servir de base para 
investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. Los resultados 
obtenidos fueron la aplicación de las metodologías RUP y UWE fueron 
determinantes para poder cumplir con el modelamiento del sistema. Estos 
métodos permiten el desarrollo estructurada de un conjunto de actividades y 
conocer en todo momento el grado de avance del proyecto y participar de manera 
activa sobre el proceso de desarrollo. Se empleó la observación, entrevista, la 
revisión bibliográfica y electrónica como técnica para la recolectar información. 
Los resultados fueron: La existencia de recursos tecnológicos desplegados entre 
plataformas móvil y web para soportar al sistema propuesto, los resultados en el 
nivel de educación TIC es buena, porque un 30% no conocen las TIC contra un 
70% que, si conoce, además un 80% dijeron que si usaran el sistema propuesto 
en su actividad. Concluyéndose que el análisis exhaustivo al sector agropecuario 
hace posible un diseño eficaz de monitoreo de producción agropecuaria en el 
Gobierno Distrital de Mancos.” 
Aporte: este trabajo previo ayudo a tener una mejor perspectiva para la selección 
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A nivel internacional se tienen los siguientes trabajos previos: 
 
 Bryan Iván Drewniok Méndez (2014) la investigación tiene como objetivo la 
Aplicación web contable para el control de producción de la hostería Cabañas del 
Lago, de la ciudad de Otavalo, debido a que, al tener una alta demanda 
gastronómica por parte de sus clientes, esta se vuelve un problema y presenta 
ciertas falencias e inconvenientes a la hora de administrar los productos para la 
elaboración de los diferentes platos que se realizan, por ende, presentan dificultad 
al controlar los mismos. No se sabe el número o cantidad de ingredientes que se 
involucran en la elaboración de cada plato a la carta. Ocasionando que en la 
elaboración de un menú la proporción de los alimentos varíe y no esté distribuida 
de manera uniforme. Se utilizaron objetivos específicos como: implantar la 
aplicación web para el control de producción en la Hostería Cabañas del Lago en 
la ciudad de Otavalo. Fundamentar bibliográficamente procesos de control de 
producción para mejorar los procesos productivos de la Hostería Cabañas del 
Lago en la Ciudad de Otavalo. Diagnosticar cuales son las falencias que existen 
dentro del manejo y control de la materia prima en el control de procesos de 
elaboración en cada uno de los diferentes productos finales. Desarrollar la 
aplicación con los requerimientos para el control de producción a fin de brindar 
una mejor atención a la hostería. Como metodología de desarrollo del software, 
el autor ha seleccionado R.U.P. La metodología usada es de investigación 
cualitativa-cuantitativa. Como resultados y resumen: Se ha logrado la 
optimización de recursos con los que cuenta el Hostería, reduciendo el tiempo en 
la elaboración de los diferentes paltos que en esta se producen, teniendo una 
efectividad aumentada en un 30%, además de la administración y control de 
ingredientes e insumos de inventario evitando así de esta manera reducir el 
desperdicio de los insumos y del tiempo de mano de obra.  
Aporte: este trabajo previo La tesis ayudo a encontrar información para el marco 
teórico. 
  
 Jaime Gacitúa Carafí y Sebastián ríos Pérez (2015), “la investigación tiene como 
objetivo Desarrollar un sistema de control de producción que permita aumentar el 
cumplimiento del plan y la productividad de la planta de producción online para 
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Embotelladora Andina en la que se planteó como objetivo general, el envase 
retornable vacío es de vital importancia para la producción de las bebidas 
retornables. Cada SKU retornable presenta su propio formato de envase, por lo 
tanto, no existe un sustituto y en caso de tener insuficiente stock para la 
elaboración de un lote, el agotamiento de envase implica una parada anticipada 
de la línea de producción, forzando a continuar con un producto diferente. Se 
utilizaron objetivos específicos como: comunicar de forma amigable y actualizada 
el plan de producción ajustado a los avances notificados, generar alertas por 
retrasos entre el avance notificado y el plan de producción, posibles detenciones 
por envase vacío y mostrar el tiempo desde la última notificación para cada línea 
de producción. Construir un modelo que genere un plan de acarreo de envase 
vacío de corto plazo que permita evitar las detenciones de las líneas por envase 
insuficiente. Automatizar los procesos del sistema de control de producción 
facilitando la interacción con el usuario. Los resultados obtenidos fueron: En 
efecto, cada semana la herramienta permite detectar insumos faltantes de forma 
anticipada, permitiendo apurar despachos de proveedores y otorgando más 
tiempo para realizar cambios en el plan de producción. Desde finales de 
noviembre el plan de acarreo de envases que genera la herramienta se ha 
posicionado como el plan que deben cumplir los centros de distribución y el área 
de acarreo para traer envase a la planta productiva. Tras 8 meses de 
funcionamiento, el sistema se ha posicionado como referencia en la toma de 
decisiones para la cadena productiva, alcanzando un promedio de 8 usuarios 
diferentes por día y más de 50 visitantes distintos por mes, entre los cuales se 
destaca el planificador de producción, sala de control industrial, el área de acarreo 
y el planificador de insumos, contribuyendo a mejorar el cumplimiento del plan de 
producción en un 3,5% mensual y aumentar la eficiencia de la planta productiva 
en un 3,1% mensual con respecto al año anterior. Por lo tanto, se puede concluir 
que el trabajo de tesis ha alcanzado su objetivo principal, mejorando la 
coordinación de cada una de las partes de la cadena productiva, contribuyendo 
positivamente en el cumplimiento del plan de producción y la eficiencia de la 
planta de producción.”  
Aporte: este trabajo previo Esta tesis nos ayudó a entender mejor la importancia 
de una buena planeación en el proceso de producción. 
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 Alejandra Molina Campos (2016) la investigación tiene como objetivo aplicar un 
sistema web integrado de control de producción, ventas y personal para la 
empresa altaplast, el problema se desarrolla en la empresa Altaplast actualmente 
realiza su control de producción, ventas y personal en hojas de Microsoft Excel y 
en folders. En la empresa se trabaja el 95% de las veces bajo pedido, los clientes 
tienen acceso directo con el dueño de la empresa para realizar el pedido que 
necesita y los clientes antiguos se encuentran registrados en una planilla de 
Microsoft Excel. La empresa no cuenta con un sistema de control de la 
producción, de las ventas y del personal. En la empresa Altaplast se necesita un 
control de los datos, además que es imposible obtener información de los archivos 
registrados, esto ocasiona retraso en obtener alguna información y perdida de 
datos. Se utilizaron objetivos específicos como: aplicar un modelo de control de 
producción, ventas y personal que se pueda adaptar a los requerimientos 
específicos de la empresa y brindar información de la producción, ventas y 
personal para que sea veraz y oportuna, Conocer la cantidad de toda la 
producción, y controlar la sintaxis de dichas tablas, contar con una comunicación 
más fluida de la información de producción, ventas y personal entre los 
encargados de las diferentes áreas, para que la información pueda llegar 
fácilmente, controlar la distribución de manera automatizada conociendo la 
cantidad de productos que saldrán a la venta y registrar todas las entregas que 
se realiza en la empresa. Garantizar la seguridad de la información de producción, 
ventas y personal almacenada en el sistema de control, permitiendo el acceso a 
usuarios autorizados. La metodología usada es de investigación de desarrollo de 
software OpenUp la cual es una metodología diseñada para pequeños equipos 
organizados y tiene como fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Y 
como resultados y conclusiones nos mención: se desarrolló un sistema web 
integrado para el control de producción, ventas y personal la cual sistematiza las 
tareas, procedimientos y almacenamiento de la información. Así mismo controla 
la cantidad de la producción y controla la sintaxis de los registros. La información 
llega fácilmente a las áreas establecidas que manejan el sistema.”  
Aporte: este trabajo previo ayudo mucho en la estimación de costos, tiempos, así 
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  Wilson Daniel Salas Andrade (2016), la investigación tiene como objetivo 
implementar el Sistema de planificación de los requerimientos de material (MRP) 
orientado a la web para el control interno de la producción en la agencia 
publicitaria villavicencio en el cantón Sa , debido a que en la publicidad 
Villavicencio en la actualidad se afronta con un déficit manejo de control interno 
de producción para el registro de productos, control de bodega a pesar que 
cuentan con equipos informáticos, tanto los registros de pedido como los de 
entrega lo realizan manualmente lo cual no es factible para la empresa ya que 
esto ocasiona perdida de información de documentos lo que conlleva a una mala 
administración en la toma y entrega de pedidos .Asimismo, el problema se da 
cuando no existe un control de ingreso y egreso de producción, lo cual significa 
que no se lleve un buen seguimiento de lo antes mencionado, No cuenta con un 
control de inventario de la bodega, esto lleva a no saber con el producto que hay 
en bodega, No cuenta con una ficha de control de salida de producto, lo que 
significa pérdida de tiempo hasta con función del producto, también nos menciona 
como general: optimizar el control interno de la producción en la agencia 
publicitaria Villavicencio en el cantón Santo Domingo mediante la implementación 
de un Sistema de Planificación de los Requerimientos de Material (MRP) 
orientado a la web. Y se utilizaron objetivos específicos como: fundamentar 
científicamente los conceptos de la administración de procesos, control interno, 
producción, sistemas información, desarrollo web, realizar una investigación 
cuali-cuantitava, para así conocer las falencias del control interno de la producción 
en la agencia publicitaria Villavicencio, desarrollar un Sistema de Planificación de 
los Requerimientos de Material (MRP) para el control interno de la producción 
para la agencia publicitaria Villavicencio en el cantón de Santo Domingo. La 
metodología para emplear en el desarrollo de la investigación para el Sistema de 
Planificación de los Requerimientos de Material (MRP) se optó en realizar una 
investigación mixta cuali-cuantitativo, ya que la modalidad cualitativa ayudará a 
profundizarnos en el objeto de estudio de acuerdo con el punto de vista del sujeto.  
Detalló las siguientes conclusiones y resultados: Al trabajar con información 
digitalizada perteneciente al departamento CDIC Biblioteca Uniandes como lo son 
los digitales de las tesis presentadas en Uniandes prevalecerán y no se 
deteriorará como a su vez sucede con los ejemplares físicos de las tesis que con 
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el tiempo y un mal uso pueden a llegar a dañarse en su totalidad. Se logró reducir 
en gran parte la acumulación de trabajo y sobre todo espacio un estimado del 
40%, dicho espacio que se utilizaba para almacenar los ejemplares físicos de la 
tesis ya no representaría problema puesto a que se trabajaría netamente con los 
ejemplares digitales.  
Aporte: este trabajo previo ayuda en la redacción de la justificación la presente 
investigación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable Dependiente (VD): Control de la Producción 
 
Según Narasimnhan Sim 2004 define que: “Son variados y similares los enfoques 
que con respecto al proceso de planificación, programación y control de la 
producción que han sido tratados por diversos autores tales como Buffa y Sarin; 
Meredith y Gibbs; Schroeder; Tawfik y Chauvel; entre otros, quienes establecen, 
en términos generales, que este se inicia con las previsiones, de las cuales se 
desprenden los planes a largo, mediano y corto plazo. Este enfoque, presenta 
algunas equivocaciones, ya que carece del concepto integrador que, en el sentido 
vertical, debe comenzar en la estrategia empresarial y que, en el sentido 
horizontal, debe relacionarse con los demás subsistemas de la organización. 
Otros autores como Chase, Aquilano y Jacobs; Companys; Everett y Ebert; Starr; 
ofrecen en sus obras modelos de gestión de la producción que, a pesar de 
establecer un concepto integrador en el sentido vertical, no expresan claramente 
la integración en el sentido horizontal. Tal vez son Domínguez, Álvarez, García, 
Domínguez et al. (2006), “quienes de acuerdo con la literatura consultada 
presentan un mejor enfoque, pues consideran la integración en ambos sentidos 
Al respecto, este autor afirma que, el proceso de planificación y control de la 
producción debe seguir un enfoque jerárquico, en el que se logre una integración 
vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos y además se 
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Según (Ivancevich 2015) define que el control de producción es la "Función de 
dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo el ciclo de 
fabricación, desde la requisición de materias primas, hasta la entrega del producto 
terminado, mediante la transmisión sistemática de instrucciones a los 
subordinados, según el plan que se utiliza en las instalaciones del modo más 
económico". (p. 33) 
 
Para De Castro (2016) “El control de la actividad de producción (CAP) se encarga 
de vigilar la actividad real de fabricación de un producto, o la prestación de un 
servicio. Se puede definir como el conjunto de actividades, métodos y sistemas 
utilizados para lograr el control del orden de prioridad y la ejecución de una 
actividad. También se conoce como Control de Planta, porque se implementa 
fundamentalmente en entornos de manufactura” (p. 30) 
 
Fases del control de producción 
Narasimhan (2006) “Básicamente las cinco fases que componen el proceso de 
planificación y control de la producción son:  
Planificación estratégica o a largo plazo:  
 
Una de las necesidades expresas, en el camino para mejorar la competitividad, 
es la adopción de una correcta estrategia de operaciones, la cual es definida por 
Schroeder, como una visión de la función de operaciones que depende de la 
dirección o impulso generales para la toma de decisiones. Esta visión, se debe 
integrar con la estrategia empresarial y con frecuencia, aunque no siempre, se 
refleja en un plan formal.” (p. 23) 
Planificación agregada o a mediano plazo:  
 
Narasimhan (2006) “La planeación agregada denominada también planeación 
combinada (Meredith y Gibbs), se encuentra ubicada en el nivel táctico del 
proceso jerárquico de planeación y tiene como misión fundamental, en 
aproximación al planteamiento de varios autores (Chase et al.,; Domínguez et al.,; 
Heizer y Render,; Schroeder,), la de establecer los niveles de producción en 
unidades agregadas a lo largo de un horizonte de tiempo que, generalmente, 
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fluctúa entre 3 y 18 meses, de tal forma que se logre cumplir con las necesidades 
establecidas en el plan a largo plazo, manteniendo a la vez niveles mínimos de 
costos y un buen nivel de servicio al cliente.” (p. 23) 
Programación maestra:  
 
Narasimhan (2006) “Una vez concluido el plan agregado, el siguiente paso 
consiste en traducirlo a unidades o ítems finales específicos. Este proceso es lo 
que se conoce como desagregación (Domínguez et al.,), subdivisión (Everett y 
Ebert,) o descomposición (Narasimhan et al.,) del plan agregado y su resultado 
final se denomina programa maestro de producción (Master Production Schedule, 
MPS). Básicamente, se puede afirmar que un programa maestro de producción, 
es un plan detallado que establece la cantidad específica y las fechas exactas de 
fabricación de los productos finales.  
Un efectivo programa maestro de producción debe proporcionar las bases para 
establecer los compromisos de envió al cliente, utilizar eficazmente la capacidad 
de la planta, lograr los objetivos estratégicos de la empresa y resolver las 
negociaciones entre fabricación y marketing.” (p. 24) 
 
Ejecución y control de producción:  
 
Domínguez et al.  (2006), “El último paso dentro del proceso jerárquico de 
planificación y control, lo constituye el programa final de operaciones, el cual le 
permitirá́ saber a cada trabajador o a cada responsable de un centro de trabajo lo 
que debe hacer para cumplir el plan de materiales y con él, el programa maestro 
de producción, el plan agregado y los planes estratégicos de la empresa.” (p. 43) 
Es importante anotar, que de acuerdo con Domínguez et al.(2006) “estas fases 
se deberán llevar a cabo en cualquier empresa manufacturera, 
independientemente de su tamaño y actividad, aunque la forma como estas se 
desarrollen dependerá de las características propias de cada sistema productivo. 
La Figura 3, resume las principales fases mencionadas junto con los planes que 
de ellos se derivan, relacionando, por un lado, los niveles de planificación 
empresarial y por otro la planificación y gestión de la capacidad. Teniendo en 
cuenta los aspectos que se deben considerar en el proceso de planificación, 
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programación y control de la producción y en aras de su importancia en las 
acciones de mejoramiento de la capacidad competitiva de una organización, a 
continuación, se procederá a analizar de manera detallada los aportes de distintos 
autores en cuanto a conceptos, métodos y técnicas más empleados en cada una 
de sus fases.” (p. 44) 













Proceso de Planificación y control de la producción 
 
Dimensión: Ejecución y control de producción 
Domínguez, et al. (2006) “El último paso dentro del proceso jerárquico de 
planificación y control, lo constituye el programa final de operaciones, el cual le 
permitirá saber a cada trabajador o a cada responsable de un centro de trabajo 
lo que debe hacer para cumplir el plan de materiales y con él, el programa 
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Indicadores: 
Para medir el control de la producción, se hacen uso de indicadores: 
● Capacidad disponible. 
● Eficiencia. 
 
Veamos a continuación el concepto de cada uno de ellos y algunos de ejemplos 
de cómo aplicarlos: 
a) Capacidad disponible (D) 
Este indicador nos muestra qué porcentaje de la capacidad instalada es 
utilizada exclusivamente en producir. Su fórmula es: 
 
𝑫 =  




Veamos un ejemplo: 
Una carpintería que fabrica sólo rompecabezas cuenta con una máquina 
especial que corta y lija madera. Se trabaja de lunes a sábado en dos turnos 
de 8 horas cada uno, y se realiza mantenimiento preventivo en el último turno 
de la semana. Si produce 200 rompecabezas a la semana, ¿cuál es la 
capacidad disponible?” (p. 55) 
● Capacidad instalada por semana = 7 días/sem. x 24 hrs/día = 168 hrs/sem.    
● Capacidad utilizada por semana = 6 días/sem. x 16 hrs/día = 96 hrs/sem.  
● Tiempo asignado = 8 hrs/sem. D = ((96 – 8) / 168) x 100 = 52.38 % 
El 52.38 % de la capacidad instalada se utilizada exclusivamente para 
producir, mientras que el 47.62 % restante se utiliza para administrar la 
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b) Eficiencia (E) 
 
Domínguez et al.  (2006) “ Este indicador mide la discrepancia o variación que 
existe entre la producción estándar (o ideal) y la producción actual (o real). La 
fórmula para hallar la eficiencia es:  
 





Veamos un ejemplo: En el mismo caso de la carpintería, la máquina produce 
40 rompecabezas en promedio diariamente, pero en la última semana se ha 
tenido el siguiente reporte de producción: 
Día Lun Mar Mie Jue Vie Sab 
Producción 30 39 38 31 36 24 
 
● ¿Cuál es la eficiencia promedio semanal con la que ha estado trabajando 
la máquina? 
● Producción estándar diaria = 40 / 16 = 2.5 rompecabezas/hora 
● Producción estándar semanal = (capacidad – tiempo utilizado) x 
producción/hora 
● Producción estándar semanal = (96 – 8) x 2.5 = 220 
rompecabezas/semana. 
● Producción actual = 30 + 39 + 38 + 31 + 36 + 27 = 198 
rompecabezas/semana.” (p. 56) 
E = (198 / 220) x 100 = 90% 
Del total de la producción esperada, se ha realizado el 90% y el 10% restante se ha 
perdido entre paradas menores, inactividad de la máquina, ineficiencia del trabajador, 
métodos ineficaces, etc”. 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
 
León (2003) “Un sistema web es un tipo de aplicación cliente – servidor que 
(generalmente) utiliza el navegador web como cliente. Los navegadores envían 
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solicitudes a los servidores y los servidores generan respuestas y las devuelven a los 
navegadores. Se diferencian de las aplicaciones cliente-servidor antiguas porque 
hacen uso de un programa cliente en común, es decir, el navegador Web” (p. 33). 
 
Báez (2014) “Se denomina sistema web a aquellas herramientas que los usuarios 
pueden usar accediendo a un servidor web a través de Internet o intranet mediante 
un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 
navegador” (p. 22). 
 
Berzal (2011) “El Sistemas Web son aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye 
a partir de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en un 
formato estándar denominado HTML. (Hypertext Markup Languaje). Estos Ficheros 
se almacenan en un servidor web al cual se accede usando uno de los protocolos de 
internet que es HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Para utilizar una aplicación web 
desde una máquina concreta basta con tener instalado un navegador web en esa 
máquina.” (p. 44) 
 
Arquitectura de un Sistema Web 
 
Según Lujan Robles (2011) “La arquitectura de un sistema web tiene tres (03) 
elementos como se puede apreciar en la Figura 4, la cual explica la arquitectura de 
un sistema web.” 
 
Figura 4: Arquitectura de un Sistema web 
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Lenguajes de Programación 
 
A. PHP 
Ramos y Montero (2009) “Se trata indudablemente del lenguaje script de servidor más 
popular. Fue el primero en aparecer, aunque realmente empezó a imponerse en torno 
al año 2000 por encima de ASP que era la tecnología de servidor reinante. Hoy en 
día se puede instalar módulos para interpretar PHP en casi todos los servidores de 
aplicaciones web. En especial PHP tiene una gran relación con Apache. Es un 
lenguaje basado en C y en Perl, que se ha diseñado pensando en darle la máxima 
versatilidad y facilidad de aprendizaje, por encima de la rigidez y coherencia 
semántica.” (p. 34) 
Gestor de Base de datos 
 
A. SQL Server: 
Según Ramos y Montero (2009), “Microsoft con su software SQL server nos ofrece 
una plataforma de gestión de datos muy opima, al cual podemos acceder desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Con SQL Server se puede almacenar datos 
estructurados, semi-estructurados, no estructurados y documentos, tales como las 
imágenes y más; de forma directamente en la base de datos. Microsoft SQL Server 
además es el sistema de administración de bases de datos relacionales y de análisis 
para las soluciones de funcionamiento diario y de data warehousing. La versión actual 
es Microsoft SQL Server 2012 y las versiones anteriores incluyen Microsoft SQL 
Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005 y SQL Server 200.Cada versión 
de SQL Server viene en varias ediciones, que se pueden considerar como un 
subconjunto de las  características del producto, también posee lo más altos niveles 
de seguridad, fiabilidad y escalabilidad, para obtener los mejores resultados en 
aplicativos empresariales; ya que con SQL Server se puede reducir el costo y el 
tiempo para la gestión de datos y el desarrollo de aplicativos”. (p. 55) 
 
A. MySQL: 
Según Welling y Thomsoom (2005), “es un sistema para la administración de BD 
relacionales rápido y sólido. La BD permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar 
datos de forma eficiente. Puede utilizarlo bajo una licencia de código abierto, que es 
gratuita mientras cumpla las condiciones de la misma”. (p. 33) 
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1.3 Metodología de desarrollo de software 
 
A. Scrum: 
Portillo Perez (2014) “Scrum es el término que describe una forma para desarrollar 
productos iniciada en Japón. No se trata de un concepto nuevo, sino que ya en 1987 
Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi acuñaron este término, una estrategia utilizada en 
rugby en la que todos los integrantes del equipo actúan juntos para avanzar la pelota 
y ganar el partido, para denominar un nuevo tipo de proceso de desarrollo de 
productos. Escogieron este nombre por las similitudes que consideraban que existían 
entre el juego del rugby y el tipo de proceso que proponían: adaptable, rápido, auto-
organizable y con pocos descansos. SCRUM es un proceso para la gestión y control 
del producto que trata de eliminar la complejidad en estas áreas para centrarse en la 
construcción de software que satisfaga las necesidades del negocio. Es simple y 
escalable, ya que no establece prácticas de ingeniería del software, sino que se aplica 
o combina, fácilmente, con otras prácticas ingenieriles, metodologías de desarrollo o 
estándares ya existentes en la organización. SCRUM se concentra, principalmente, a 
nivel de las personas y equipo de desarrollo que construye el producto. Su objetivo 
es que los miembros del equipo trabajen juntos y de forma eficiente obteniendo 
productos complejos y sofisticados. Podríamos entender SCRUM como un tipo de 
ingeniería social que pretende conseguir la satisfacción de todos los que participan 
en el desarrollo, fomentando la cooperación a través de la auto organización. De esta 
forma se favorece la franqueza entre el equipo y la visibilidad del producto. Pretende 
que no haya problemas ocultos, asuntos u obstáculos que puedan poner en peligro el 
proyecto. Los equipos se guían por su conocimiento y experiencia más que por planes 
de proyecto formalmente definidos. La planificación detallada se realiza sobre cortos 
espacios de tiempo lo que permite una constante retroalimentación que proporciona 
inspecciones simples y un ciclo de vida adaptable. Así, el desarrollo de productos se 
produce de forma incremental y con un control empírico del proceso que permite la 
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Figura 5: Fases de Scrum 
Fases de Scrum 
 
B. Extreme Programming (XP – Programación Extrema)  
 
(Gomez 2011) “La programación extrema es una forma de desarrollar software; 
liviana, eficiente, de bajo riesgo, flexible, predecible y científica. Es un proceso ágil de 
desarrollo de software que se basa en una serie de pilares, entre los que destacan el 
trabajo estrecho con el cliente desde el primer minuto, a su vez se divide en ciclos los 
cuales tienen pruebas o test continuos. Señalan que la programación extrema forma 
parte del conjunto de métodos agiles que centran sus prioridades en las personas, ya 
que es un modelo de desarrollo sencillo y adaptable a las características cambiantes 
y exigentes tanto de las empresas como también de los clientes. Las etapas de la 
programación extrema son: exploración, planificación de entregas, iteraciones, 
producción, mantenimiento y muerte del proyecto.” 
 
C. Rational Unified Process (RUP) 
           
(Perez 2011) “Se define que los modelos de procesos genéricos presentan un solo 
enfoque del proceso. En contraste, el RUP se describe normalmente desde tres 
perspectivas: Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el 
tiempo. Una perspectiva dinámica que muestra las actividades del proceso que se 
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Fases del proceso Unificado de Rational 
“RUP es un modelo en fases que identifica cuatro fases diferentes en el proceso del 
software:  
 
● Inicio: Establece un caso de negocio para el sistema. Se identifican todas las 
entidades externas (personas y sistemas) que interactúan con el sistema y se 
definen estas interacciones. 
● Elaboración: Comprende el dominio del problema, desarrolla el plan de proyecto 
e identifica los riesgos claves del proyecto. Como resultado se especifican los 
casos de uso UML. 
● Construcción: Compren del diseño, la programación y pruebas en esta fase se 
desarrolla e integran las partes del sistema. Como resultado se debe obtener un 
software operativo y la documentación correspondiente 
● Transición: En esta fase se mueve el sistema desde la comunidad de desarrollo 
a la comunidad del usuario y se encarga de hacer que el sistema trabaje en un 
entorno real.” 
 
En la tabla 1 especificamos la comparación entre las tres metodologías antes 
mencionadas: 
 
Tabla 1: Cuadro comparativo de metodologías de desarrollo de software 
 RUP SCRUM XP 
Ventajas Distribuye la carga 
de trabajo en el 
tiempo del 
proyecto ya que 
todas las 
disciplinas 





base a la necesidad 
de negocio del 
cliente. 
Los desarrollos 
serán de calidad 
ya que son 
probados 
constantemente 
en todo el 
proceso. 
Desventajas Si se desconoce 




tedioso puesto que 
da la impresión de 







Si los requisitos 
están bien 
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actividades, 
artefactos y roles. 
implementació
n 
Es más apropiada 
para proyectos 
grandes y de largo 
plazo. Sobre todo 
cuando se trabaja 
con muchas 
personas. 
Cuando se quiere 
trabajar utilizando 
un proceso 




se trabaja en 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Selección de metodología de desarrollo de software 
 





base a puntaje 
RUP XP SCRUM  
Mg. Gálvez Tapia Orleans 
Moisés 
15 14 21 SCRUM 
Mg. Marín Verastegui 
Wilson 
25 24 29 SCRUM 
Mg. Cortes Alvarez Erika 18 10 21 SCRUM 
TOTAL 58 48 71  
Juicio de expertos metodología 
Según lo antes mencionado y en base a la evaluación de expertos, se selecciona la 
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¿Cómo influye un sistema web en el control de producción en el Laboratorio 




¿Cómo influye un sistema web en la capacidad disponible en el control de producción 
en Laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma? 
 
¿Cómo influye un sistema web en la eficiencia en el control de producción en el 
Laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma? 




(Castro 2010) “La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora 
significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que 
relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados 
para generarlo (entradas o insumos)”. 
 
Se espera reducir el porcentaje de incorrecta atención, de un 20% a un 10%, teniendo 
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Justificación Económica 
 
Sapag (2011) “Todo proyecto que involucre tecnología de la información no es 
considerado como un egreso, sino como una inversión, que ha futuro dejará utilidades 
dentro de la empresa.” (p. 44)  
 
Esta investigación se justifica de manera económica, ya que la implementación de un 
sistema web para el control de producción, generará un ahorro de 3000 soles 
aproximados mensualmente, ya que el control será gestionado por el sistema con 





Según Salas Rueda (2016), define que: “El aspecto de la accesibilidad debe ser 
considerado durante la planeación y organización de los sistemas web con la finalidad 
de mejorar el canal de comunicación de información y el usuario final” (p.57). 
 
El sistema web influirá de manera positiva en el control de la producción, mejorando 
la capacidad disponible de el control de producción, y mejorando la eficiencia en el 
mismo proceso en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma; se justifica de 
manera operativa porque el sistema será eficaz y eficiente facilitando el control de la 




Bunge (2012) “Los sistemas de información que conocemos hoy tienen dos 
fundamentos tecnológicos principales: la digitalización de información y su 
codificación binaria, y la red internet, aunque en los próximos años otros avances 
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Se justifica porque la tecnología a implementar influenciará de manera positiva en el 
proceso de control de producción en el laboratorio farmacéutico San Joaquin 
Roxfarma. 
 
Justificación del estudio 
 
Bernal (2006) “Las empresas hoy en diá, se encuentran en un mundo de constantes 
cambios, constantes mejoras, muy competitivo. Estas se encuentran al margen de las 
nuevas tendencias, a la espera de nuevas ofertas, con las puertas abiertas para 
nuevas oportunidades y con tendencia siempre a mejorar con el apoyo de la 
tecnología. Teniendo como meta principal realizar procesos eficientes y eficaces a la 
vez”. (p. 45) 
Es por esto que las empresas buscan de alguna u otra manera poder ahorrar 
considerablemente tiempo, dinero y mantener o mejorar la calidad de sus productos 
o servicios. Y el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma no se puede quedar 
atrás, es por esto que pretende mejorar el control de producción de sus productos, 





Ha: El sistema web mejora el control de producción en el Laboratorio Farmacéutico 
San Joaquin Roxfarma 
 
Hipótesis Secundarias 
H1: El sistema web aumenta la capacidad disponible en el control de producción en 
el Laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
H2: El sistema web aumenta la eficiencia en el control de producción en el Laboratorio 
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Determinar la influencia de un sistema web en el control de producción en el 
Laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
Objetivos secundarios 
Determinar la influencia de un sistema web en la capacidad disponible en el control 
de producción en el Laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
Determinar la influencia de un sistema web en el control de producción en el 
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2.1 Diseño de investigación  
       
Gómez (2006) “El diseño de estudio es Pre- Experimental, porque se pretende 
administrar la planificación y control de producción en el laboratorio farmacéutico San 
Joaquin Roxfarma en la modalidad pre- prueba y post prueba. Una investigación pre-
experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. Este tipo de diseño 
consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la modalidad de solo post prueba 
o en la de pre prueba / post-prueba a un grupo fijo.” (p. 55) 
 
Figura 6: Diseño de estudio 
 
       
“G: Grupo experimental: Es el grupo (muestra) al cual se le aplicó la medición 
para evaluar las dimensiones del proceso de gestión documental.   
X: Experimento (Implementación del Sistema web): Es la aplicación del sistema 
web para la planificación y control de producción. Mediante dos evaluaciones 
(Pre-Test y Post- Test) se midió́ si el sistema web generó cambios en la 
planificación y control de producción el laboratorio farmacéutico San Joaquin 
Roxfarma.       
O1: Pre-Test: Medición del grupo experimental antes de la aplicación del sistema 
web para la planificación y control de producción. Esta medición fue comparada 
con la medición del Post-Test.       
O2: Post-Test: Medición del grupo experimental después de la aplicación del 
sistema web para la planificación y control de producción. Ambas mediciones 
fueron comparadas y ayudaron a determinar la capacidad disponible y la 
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2.2 Variables, operacionalización 
Tabla 3: Operacionalización de variable 
Tipo Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





“Un sistema web es un tipo de 
aplicación cliente – servidor 
que (generalmente) utiliza el 
navegador web como cliente. 
Los navegadores envían 
solicitudes a los servidores y 
los servidores generan 
respuestas y las devuelven a 
los navegadores. Se 
diferencian de las 
aplicaciones cliente-servidor 
antiguas porque hacen uso 
de un programa cliente en 
común, es decir, el 
navegador Web” 
El sistema web 
manipulará los 
datos e 
información  de la 
empresa, para 
poder generar un 
correcto control 
de producción el 
cual actualmente 
se maneja de 
manera manual 







El proceso de planificación y 
control de la producción debe 
seguir un enfoque jerárquico, 
en el que se logre una 
integración vertical entre los 
objetivos estratégicos, 
tácticos y operativos y 
además se establezca su 
relación horizontal con las 
otras áreas funcionales de la 
compañía 
Al mantener un 
correcto control 














Se evaluará la 
capacidad disponible 






Eficiencia Se evaluará la 
eficiencia en control 
de producción 
Razón 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Indicadores 
 





Este indicador nos 
muestra qué 






Fichaje Ficha de registro Porcentaje  
 
𝐷 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑥 100% 
Eficiencia Este indicador mide 
la discrepancia o 
variación que existe 
entre la producción 
estándar (o ideal) y 
la producción 
actual (o real). 
Fichaje Ficha de registro Porcentaje  
 
𝐸 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
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Identificación de variables 
 
Definición conceptual de la variable independiente: Sistema web 
  
Según León 2003 define que: “Un sistema web es un tipo de aplicación cliente – 
servidor que (generalmente) utiliza el navegador web como cliente. Los navegadores 
envían solicitudes a los servidores y los servidores generan respuestas y las 
devuelven a los navegadores. Se diferencian de las aplicaciones cliente-servidor 
antiguas porque hacen uso de un programa cliente en común, es decir, el navegador 
Web” (p. 33). 
 
Definición conceptual de la variable dependiente: Proceso de control de 
producción 
 
Según Narasimnhan Sim 2004 define que: “Son variados y similares los enfoques que 
con respecto al proceso de planificación, programación y control de la producción que 
han sido tratados por diversos autores tales como Buffa y Sarin; Meredith y Gibbs; 
Schroeder; Tawfik y Chauvel; entre otros, quienes establecen, en términos generales, 
que este se inicia con las previsiones, de las cuales se desprenden los planes a largo, 
mediano y corto plazo” (p.30). 
2.3 Población 
 
Organización mundial de la salud OMS (2012) “Universo o población es la totalidad 
de elementos comprendidos en el problema, si el conjunto es homogéneo o 
heterogéneo. En esta tesis se va a tomar el diseño pre-experimental, teniendo en 
cuenta de este control de identificación, podremos reportar mensualmente, salidas de 
equipos y productos. Lo cual se tomará con bastante precaución y confiabilidad”. (p. 
43) 
 
Indicador Capacidad disponible: Teniendo como unidad de análisis la productividad 
por trabajador, y teniendo en cuenta que la cantidad de trabajadores en laboratorio 
son 20, se define la población como la productividad de 20 trabajadores. 
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Indicador Eficiencia: Teniendo como unidad de analisis los productos, y teniendo en 
cuenta que la cantidad de productos mensuales desarrollados es de 2500, se define 
estos 2500 productos como la población. 
Tabla 5: Determinación de la Población 
Población Tiempo  Indicador 
2500 productos 1 mes Capacidad disponible 
Productividad de 20 
trabajadores 
1 mes Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
(CAPUÑAY 2011) “Cuando se obtiene una muestra probabilística, uno de los puntos 
más importantes es el procedimiento de selección que se utiliza, ya que la forma y las 
características de los estimadores dependerían del procedimiento de selección 
usado.” “·El muestreo simple aleatorio, es un método de selección fundamentado en 
la extracción aleatoria de ‘n’ unidades de una población con ‘N’ unidades de muestreo, 




(Castro 2012) define que: “La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. 
La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la 
misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra 
de azar sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no 
probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá́ de un criterio 
específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 
tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de 
muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma”. 
(pag.12) 
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Cálculo del tamaño de la muestra de la Capacidad disponible 
De acuerdo con lo mencionado por Castro anteriormente, si la población es menor a 
50 individuos, entonces la población y la muestra son la misma, por lo tanto, para el 
primer indicador la muestra es la productividad de 20 personas, pero estratificadas en 
20 días, ya que son los 20 días hábiles que se va a realizar la evaluación. Por lo tanto, 
la muestra queda conformada por 20 fichas de registro. 






 n= Tamaño de muestra 
 Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación 
 N=Población total del estudio 
 EE=Error estimado (al 5%) 
 
Aplicando la fórmula: 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗  𝟐𝟓𝟎𝟎




𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗  𝟐𝟓𝟎𝟎
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟑𝟑𝟐. 𝟗𝟗 ≅ 𝟑𝟑𝟑 
 
La población para el segundo indicador se determinó en 2500 productos agrupados 
en 20 fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 333 
productos, estratificadas por días. Por lo tanto, la muestra quedo conformada por 20 
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2.5 Muestreo 
Muestreo según Malhotra (2004) “es la colección de elementos u objetos que 
procesan la información buscada por el investigador y sobre la cual se harán 
inferencias, de igual manera nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos 
de una población selectos para participar en un estudio; de igual forma se puede decir 
que la muestra es la selección de una población que la pueda representar, esto debido 
a la imposibilidad de conocer los gustos y las necesidades de todos, de esta forma es 
posible conocer a proporción las respuestas a las cuestiones planteadas.” 
Pimienta Lastra (2014) “Muestreo no-probabilístico En este tipo de muestreo, 
denominado también muestreo de modelos, las muestras no son representativas por 
el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales 
sobre la distribución de las variables en la población; por ejemplo: se juzga una 
canasta de uvas probando sólo una de ellas; un distribuidor de cierto tipo de artículos 
acepta un envío después de probar algunos de ellos, que selecciona en forma casual; 
en física, biología o psicología los elementos que se estudian se seleccionan en forma 
casual, o bien porque reúnen ciertas características, como sería seleccionar al animal 
más gordo para estudiarlo. Entre los diferentes tipos de muestreo no probabilístico se 
pueden mencionar: el casual o fortuito, el de selección experta, el muestreo de 
poblaciones móviles y el de cuotas.” 
 
Para el indicador eficiencia se aplicó un muestreo de tipo intencionado, el cual dentro 
de los muestreos de tipo no probabilístico se caracteriza porque es el investigador 
quien selecciona, según su propio criterio y conocimiento de características de la 
población que estudia, a los individuos que conforman la muestra considerándolos los 
más representativos.  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Yuni, J y Urbano, C (2006) “La literatura metodológica llama la atención sobre algunas 
propiedades de las técnicas de recolección de información. En general, todas esas 
propiedades se derivan de los requisitos de validez y confiabilidad, aunque cada 
tradición de investigación establece criterios y nomenclaturas propios para designar 
tales propiedades”. Las técnicas que se utilizan en la presente tesis son:  
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Técnicas 
(Gavagnin 2009) “Fichaje: El fichaje es un modo de recolectar y almacenar 
información, que aparte de contener una extensión, le da una unidad y un valor”  
 
Confiabilidad 
Gómez, M. (2006), afirma que “la confiabilidad de un instrumento de medición se 




Test - Retest: Navas, J., et al. (2012), afirman “El coeficiente de fiabilidad del test se 
ha definido como la correlación de las puntuaciones del test consigo mismo. Por tanto, 
una forma posible de obtener una estimación de su valor sería aplicar el test a una 
muestra de sujetos en dos ocasiones distintas y calcular la correlación entre las 
puntuaciones obtenidas en esos dos momentos temporales. 
 
Al coeficiente de fiabilidad obtenido se le suele denominar coeficiente de estabilidad 
porque proporciona una medida de la estabilidad temporal de las puntuaciones 
obtenidas al aplicar en distintas ocasiones el mismo test. Al procedimiento utilizado 




Coeficiente de correlación de Pearson: Guardia, J. (2008), manifiesta  
“El coeficiente de correlación de Pearson resuelve el problema anterior, ya que no 
depende de las unidades de medida de las variables y sus valores oscilan entre -1 y 
+1, en realidad el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza 
estandarizada. Un valor próximo a 0 indica ausencia de relación lineal, un valor 
cercano a 1 la presencia de relación lineal directa muy intensa y un valor cercano a -
1 la presencia de relación lineal inversa. Si el valor del coeficiente de correlación es 
exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal perfecta, ya sea directa o inversa 
respectivamente, es decir, todos los puntos de la nube de puntos forman una línea 
recta perfecta.” (pág. 193,194). 
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La fórmula se muestra a continuación (ver Figura N.º 5): 
 










Coeficiente de correlación de Pearson 
 
“Dónde:  
𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población  
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra  
𝜎𝑥𝑦= 𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y  
𝜎𝑥= 𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x  
𝜎𝑦= 𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable y” 
 
“El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de acuerdo al 
valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo a las siguientes 
condiciones como se evidencia en la siguiente tabla:” 
 
Tabla 6: Niveles de Confiabilidad 
Escala  Nivel  
0.00 < sig. <0.20  Muy bajo  
0.20 ≤ sig. < 0.40  Bajo  
0.40 ≤ sig. < 0.60  Regular  
0.60 ≤ sig. < 0.80  Aceptable  
0.80 ≤ sig. < 1.00  Elevado  
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“Si el valor de sig. es cercano a 1, entonces se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes.  
Si el valor del sig. está por debajo de 0.6, el instrumento que se está evaluando 




Fichas de Registro: “Nos menciona que las fichas de registro son instrumentos de la 
investigación documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes 
consultadas. Las fichas de registro orientan el sentido de la búsqueda, favorecen la 
anotación de los hechos observados y, posteriormente, facilitaran la labor del 
analista”.  
 
Tabla 7: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Indicador Técnica Instrumento Informante 
Capacidad disponible Fichaje Ficha de Registro Cliente 
Eficiencia Fichaje Ficha de Registro Cliente 




Gavagnin (2015) “La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 12) La valides del 
instrumento de datos se realizó a través de juicio de expertos donde se evaluó por 
tres expertos y se obtuvo el resultado final. 
 
 
Tabla 8: Juicio de expertos 
Experto Capacidad disponible Eficiencia 
Gálvez Tapia Orleans 80% 80% 
Saavedra Jimenez Roy 80% 80% 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Guardia, J. (2008) “El método de análisis de datos en esta investigación es el 
cuantitativo, ya que es preexperimental y se obtendrán datos estadísticos que 
ayudarán a comprobar que la hipótesis alterna es correcta y que la nula es rechazada. 
La investigación cualitativa proporciona conocimiento y entendimiento del problema, 
en tanto que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, en general, 
aplica algún tipo de análisis estadístico” (p. 66) 
H1: El sistema web incrementa la capacidad disponible en el proceso de control de 
producción en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
Indicador: Capacidad Disponible 
Dónde:  
CDa: Capacidad disponible antes de utilizar el sistema web. 
CDd: Capacidad disponible después de utilizar el sistema web. 
Hipótesis H10: El sistema web no incrementa la capacidad disponible en el proceso 




Hipótesis H1a: El sistema web incrementa la capacidad disponible en el proceso de 




H2: El sistema web incrementa la eficiencia en el proceso de control de producción 
en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
H10: CDa - CDd < = 0 
H1a: CDa - CDd > 0 
H10: CDa < = CDd 
H10: CDd > CDa 
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Ea: Eficiencia antes de utilizar el sistema web. 
Ed: Eficiencia después de utilizar el sistema web. 
Hipótesis H20: El sistema web no incrementa la eficiencia en el proceso de control 




Hipótesis H2a: El sistema web incrementa la eficiencia en el proceso de control de 





Nivel de Significancia  
Margen de error: X = 0.05 = 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: 1 – X = 0.95 = 95% 
 






H20: Ea - Ed < = 0 
H2a: Ea - Ed > 0 
H20: Ea < = Ed 




(𝒏𝟏 − 𝟏)𝑺𝟏 
𝟐 + (𝒏𝟐 − 𝟏)𝑺𝟐
𝟐
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n1 =Tamaño de la muestra pre test 
n2 =Tamaño de la muestra post Test 
S1 = Varianza-pre test 
S2 = Varianza-post test 
X = Media-pre test 
Y = Media-post test 
 
 
Región de Rechazo 
 
La Región Rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [T >Tx] = 0.05 
Donde tx= Valor Tabular 






   
Levin y Rubin (2004)” 
 
Dónde:  
x= Numero de la muestra 
k= Muestra 
Análisis de resultado: 
 
Según Valenzuela (2011) “Los resultados que se obtendrán serán evaluados a través 
de la prueba T, con ella se verifica la formulación de la hipótesis, determinando si se 
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Grafica del t- Student  
        
La tabulación, análisis y la interpretación de los datos recopilados se realizaron a 
través de herramientas como el programa SPSS, Con el apoyo y la asesoría de un 
profesional experto en el área de estadística. 
2.6 Aspectos éticos 
 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos brindados por el laboratorio farmacéutico San Joaquin 
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3.1. Análisis Descriptivo 
 
En el estudio se realizó una preprueba antes de haber realizado la implementación 
del sistema web, y luego de su implementación se realizó una post prueba para poder 
evaluar los resultados y la influencia del sistema web para el control de producción en 
el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
Indicador: Capacidad Disponible 
 
Los resultados descriptivos de la capacidad disponible en el control de producción de 
estas medidas se pueden evidenciar en lo siguiente tabla: 
 
Tabla 9: Análisis descriptivo antes y después del Sistema web – Capacidad 
disponible 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
CD_PRE 20 ,40 ,59 ,5100 ,05786 
CD_POST 20 ,63 ,84 ,7385 ,05060 
N válido (por 
lista) 
20 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el indicador capacidad disponible en el control de producción, se obtiene en el 
pre test un valor medio de 51%, mientras que en el post test se obtiene un valor medio 
de 73.85%, como se evidencia en la tabla anterior; con estos datos podemos indicar 
que la capacidad disponible se incrementó considerablemente desde la 
implementación del sistema web, además el mínimo valor del pre test fue de 40%, el 
máximo 59% y en el pos test un valor mínimo de 63% y máximo de 84%. 
 
En cuanto a la dispersión del índice de rotación de stock, en el pretest se tuvo una 
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Figura 9: Capacidad disponible antes y después del Sistema web 
   




Los resultados descriptivos la eficiencia en el control de producción de estas medidas 
se pueden evidenciar en lo siguiente tabla: 
 
Tabla 10: Análisis descriptivo antes y después del Sistema web – Eficiencia 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
EFIC_PRE 20 ,44 ,78 ,5555 ,10045 
EFIC_POST 20 ,61 ,94 ,7420 ,08782 
N válido (por 
lista) 
20 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el indicador eficiencia en el control de producción, se obtiene en el pre test un 
valor medio de 55.55%, mientras que en el post test se obtiene un valor medio de 
74.20%, como se evidencia en la tabla anterior; con estos datos podemos indicar que 
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web, además el mínimo valor del pre test fue de 44%, el máximo 78% y en el post test 
un valor mínimo de 61% y máximo de 94%. 
 
En cuanto a la dispersión del nivel de cumplimiento de pedidos, en el pretest se tuvo 
una variabilidad de 10%, y el post 8%. 
 
Figura 10: Eficiencia antes y después del Sistema web 
  
 
Eficiencia antes y después del Sistema web 
3.2.   Análisis Inferencial 
 
Prueba de normalidad 
 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores capacidad 
disponible y eficiencia 
Según Balluerka y Vergara (2002) La prueba de Kolmogorov – Smirov se emplea 
cuando la muestra es superior a 50 sujetos. Esta prueba examina si la distribución se 
ajusta a la curva normal con varianza o2 y media u. (p. 46) 
Según Morales (2010), cuando el tamaño de la muestra (n) es pequeño, n<50, se usa 
la prueba de Shapiro-Wilk para probar la normalidad, que es debida a los autores 
Samuel S. Shapiro y Martin B. Wilk que la publicaron en 1965. Dicha prueba consiste 
en calcular la estadística de prueba W, que si es mayor al nivel de significancia α se 
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Si:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.  
Dónde:  
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Indicador: Capacidad disponible 
 




o gl Sig. 
CD_PRE ,934 20 ,187 
CD_POS
T 
,979 20 ,927 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de Shapiro 
Wilk, y vemos que ambos valores de significancia son mayores a 0,05. Por lo tanto, 
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Figura 11: Capacidad disponible antes del Sistema web 
 
 
Capacidad disponible antes del Sistema web 
En la figura anterior se refleja como promedio 51% y una desviación estándar de 
0,058 de un total de 20 unidades de población. 
 
Figura 12: Capacidad disponible después del Sistema web 
 
Capacidad disponible después del Sistema web 
 
En la figura anterior se refleja como promedio 74% y una desviación estándar de 
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Indicador: Eficiencia 
 




o gl Sig. 
EFIC_PRE ,916 20 ,084 
EFIC_PO
ST 
,943 20 ,276 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de Shapiro 
Wilk, y vemos que ambos valores de significancia son mayores a 0,05. Por lo tanto, 
se adopta la distribución normal o paramétrica. El detalle lo podemos ver en las 
siguientes figuras: 
 
Figura 13: Eficiencia antes del Sistema web 
 
 
Eficiencia antes del Sistema web 
 
En la figura anterior se refleja como promedio 39% y una desviación estándar de 
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Figura 14: Eficiencia después del Sistema web 
 
Eficiencia después del Sistema web 
 
En la figura anterior se refleja como promedio 74% y una desviación estándar de 
0,88 de un total de 20 unidades de población. 
3.3. Prueba de Hipótesis 
H1: El sistema web incrementa la capacidad disponible en el proceso de control de 
producción en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
Indicador: Capacidad Disponible 
Dónde:  
CDa: Capacidad disponible antes de utilizar el sistema web. 
CDd: Capacidad disponible después de utilizar el sistema web. 
Hipótesis H10: El sistema web no incrementa la capacidad disponible en el proceso 

















H10: CDa - CDd < = 0 
H10: CDa < = CDd 
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Hipótesis H1a: El sistema web incrementa la capacidad disponible en el proceso de 




H2: El sistema web incrementa la eficiencia en el proceso de control de producción 
en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, 
debido a que los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen 
normalmente. El valor de t contraste es de -13,008 el cual se compara con el valor de 
intersección de la tabla de t -student (ver anexo 9) la cual resulta -1,7291, donde 
claramente se sabe que este último valor es mayor al valor t de contraste. 
Tabla 13: Prueba de t-student para la capacidad disponible  
 Media 
Desv. 
Desviación t  gl 
Sig. 
(bilateral) 







Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 










H1a: CDa - CDd > 0 
H10: CDd > CDa 
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Prueba t-student para la capacidad disponible 
 
En la gráfica se observó que el valor -13.008 se encuentra en la región de rechazo, 
es por esta razón que la hipótesis nula se rechaza. 
Reemplazando en t: 
 




















𝑡𝑐 =  −13,008 
 
H2: El sistema web incrementa la eficiencia en el control de producción en el 




Ea: Eficiencia antes de utilizar el sistema web. 
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Hipótesis H20: El sistema web no incrementa la eficiencia en el proceso de control 




Hipótesis H2a: El sistema web incrementa la eficiencia en el proceso de control de 





En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, 
debido a que los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen 
normalmente. El valor de t contraste es de -13,008 el cual se compara con el valor de 
intersección de la tabla de t -student (ver anexo 9) la cual resulta -1,7291, donde 





Tabla 14: Prueba de t-student para la eficiencia 
 Media 
Desv. 
Desviación t gl  Sig. (bilateral) 
Par 1 EFIC_PRE - 
EFIC_POST 
-,18650 ,12774 -6,529 19 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Por lo tanto, el sistema web aumenta el índice del rendimiento del 
cronograma. 
H20: Ea - Ed < = 0 
H2a: Ea - Ed > 0 
H20: Ea < = Ed 
H2a:  Ed > Ea 
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Prueba t-student para la eficiencia 
 
En la gráfica se observó que el valor -6.529 se encuentra en la región de rechazo, 
es por esta razón que la hipótesis nula se rechaza. 
Reemplazando en t: 
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En base a los resultados la presente investigación se analiza una comparación 
sobre la capacidad disponible y la eficiencia para el control de producción en el 
laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma 
 
Se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se incrementó la capacidad 
disponible de un 51% a 73.85 %, lo que equivale a un 22.85%. De la misma 
manera, en la realización de la investigación encontramos similitud con los 
trabajos previos de Neiver tocto Oblitas con su proyecto titulado “SISTEMA WEB 
PARA EL PROCESO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA SCS 
TARRILLO GÁLVEZ S.A.” en donde respecto al mismo indicador aumentó en un 
22.85% 
 
Se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se incrementó la eficiencia de 
un 55.55 % a 74.2 %, lo que equivale a un 18.65%. De la misma manera, en la 
realización de la investigación encontramos similitud con los trabajos previos de 
Jesús Miguel Mejía Mejía, con su proyecto titulado “Propuesta de mejora del 
proceso de producción en una empresa que produce y comercializa microformas 
con valor legal” en donde respecto al mismo indicador aumentó en un 25%. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso y de 
manera oportuna en los procesos, confirmando así que el Sistema Web para el 
control de producción en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma  
incrementa la capacidad disponible en un 22.85% e incrementa la eficiencia en 
un 18.65 %, de los resultados obtenidos se concluye que el sistema web mejora 
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Se concluye que el sistema web mejora el control de producción en el laboratorio 
farmacéutico San Joaquin Roxfarma, donde permitió el incremento de la capacidad 
disponible y de la eficiencia lo que permitió alcanzar los objetivos de esta 
investigación. 
 
Se concluye que el sistema web incremento la capacidad disponible en un 22.85 %. 
Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa la capacidad disponible 
 
Se concluye que el sistema web incremento la eficiencia en un 18.65 %. Por lo tanto, 
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Se recomienda plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, con el 
propósito de mejorar el control de producción en el laboratorio farmacéutico San 
Joaquin Roxfarma, así podrá mantener en mejora continua al control de producción y 
por consiguiente podrá generar valor para su crecimiento de sí misma. 
 
Se recomienda aumentar más módulos para otros y/o áreas logrando de manera un 
sistema más completo, y de esta manera lograr optimizar la atención integral materna. 
 
Para investigadores similares se recomienda tomar indicadores como: capacidad 
disponible y eficiencia, con el propósito de obtener una perspectiva deseable para el 
control de almacén, y de esta manera tener un crecimiento de la empresa. Asimismo, 
para futuras investigaciones tener en cuenta la eficiencia para las investigaciones 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Método 
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Anexo 2: Ficha Técnica del instrumento  
Autor Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Laboratorio farmaceutico San Joaquin 
Roxfarma 
Fecha de aplicación Septiembre de 2018 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema 
web en control de producción en el 
Laboratorio Farmacéutico San Joaquin 
Roxfarma 
Tiempo de duración 20 días (de lunes a viernes) 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
Control del producción  
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Anexo 3: Instrumentos de Investigación 
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Anexo 4: Base de datos experimental 
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Anexo 5: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
“El análisis de la confiabilidad para el instrumento de la Eficiencia según el 
coeficiente Pearson en el SPSS es de 0.745, lo que indica un nivel aceptable de 
confiabilidad, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:” 
 
Correlaciones 
 Eficiencia Eficiencia_re 
Eficiencia Correlación de Pearson 1 ,745** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Eficiencia_r
e 
Correlación de Pearson ,745** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El análisis de la confiabilidad para el instrumento la Capacidad Disponible según el 
coeficiente Pearson en el SPSS es de 0.974, lo que indica un nivel elevado de 













Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
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Anexo 6: Juicio de Expertos Metodología
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Anexo 7: Juicio de Expertos Indicadores
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Anexo 8: Entrevista
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Anexo 9: Tabla de t-student 
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Anexo 10: CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL SISTEMA WEB PARA EL 









El Sr. Andrei Eduardo Salas Espinoza identificado con DNI 45346212, se encuentra 
realizando su investigación titulada: Sistema web para el control de producción en 
el laboratorio Farmacéutico San Joaquin Roxfarma según los requerimientos 
especificados, para ayudar a que este proceso se optimice. 
 
El sistema web apoyara a las tareas que se dan en la empresa relacionadas al área 
de producción, ya que por medio de este sistema se gestionará la producción, que 
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Anexo 14: Desarrollo de Metodología  
 
Introducción  
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 
Scrum, para el desarrollo del sistema web para el control de producción de 
medicamentos en el laboratorio farmacéutico San Joaquin Roxfarma.  
  
La propuesta de SCRUM consiste en realizar entregas potencialmente utilizables 
de forma iterativa e incremental, en periodos de 2 a 4 semanas denominadas  
“Sprints”. Para lograrlo, establece ciertas pautas organizativas, a simple modo de 
guía y no de reglamento.  
Alcance  
Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en el 
proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios:  
• Mantener un registro de cada cliente que solicita los servicios de 
mantenimiento  
• Mantener un registro y seguimiento de cada servicio que se realiza  
• Determinar la capacidad disponible  
• Determinar el nivel de eficiencia  
Valores de Trabajo  
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados 
en el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito 
son:  
➢ Autonomía del equipo.  
➢ Respeto en el equipo.  
➢ Responsabilidad y autodisciplina.  
➢ Foco en la tarea.  
➢ Información, transparencia y visibilidad.  
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Roles  
Tabla 15: Nombre y Roles del Proyecto  
ROL  NOMBRE  
Scrum Master   
Team Member  Andrei Eduardo Salas Espinoza  
Product Owner   
Fuente: Elaboración Propia  
  
2.2.8 Definición del Sprint  
Tabla 16: Definición del Sprint 
Sprint  Requerimientos  Estimación  
Sprint 1  HU1, HU2, HU3  10  
Sprint 2  HU4, HU5,  10  
Sprint 3  HU6, HU7  10  
Sprint 4  HU8, HU9  10  
Sprint 5  HU10, HU11  10  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Construcción del Sprint  
Tabla 17: Sprint 1 
 Sprint 1    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Login Autenticación  3  Baja  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza 
Gestión de Cliente  3  Alta  
Gestión de Servicios  4  Media  
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 18: Sprint 2 
 Sprint 2    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Gestión de Personal  5  Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza  
Gestión de Áreas  5  Baja  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 19: Sprint 3 
 Sprint 3    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Asignación de servicio  5  Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza  
Seguimiento de Servicios  5  Alta  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 20: Sprint 4 
 Sprint 4    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Actividades por trabajador  5  Baja  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza  
Gestión de actividades  5 Media  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 21: Sprint 5 
 Sprint 5    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Reporte Capacidad 
Disponible  
5  Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza  
Reporte de eficiencia  5  Alta  
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Historias de Usuario  
Según Menzinsky, López y Palacio, Las historias de usuario son utilizadas en 
los métodos ágiles para la especificación de requisitos, son una descripción 
breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el usuario. Las 
historias de usuario se aplican en la mayoría de las metodologías ágiles, 
siendo así una herramienta muy importante también en Scrum. Describen lo 
que el cliente o el usuario quiere que se implemente y se escriben con una o 
dos frases utilizando el lenguaje común del usuario.  
Tabla 22: Historia de usuario 1 
Historia de Usuario  
Número: 1  Usuario: Todos  
Nombre Historia: Login Autenticación  
Prioridad en negocio: baja  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: El sistema permite el inicio de sesión de todos los usuarios, y 
realiza la validación de usuario y clave para permitir el ingreso al mismo, 
además valida el privilegio, para brindar los módulos activos para cada uno.  
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 23: Historia de usuario 2 
Historia de Usuario  
Número: 2  Usuario: secretaria y administrador  
Nombre Historia: Gestión de Cliente  
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite el registro, modificación, consulta y eliminación de los 
clientes de San Joaquin Roxfarma, Con la finalidad de manejar información 
personal de cada empleado y gestionar su información  
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 24: Historia de usuario 3 
Historia de Usuario  
Número: 3  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Gestión de Servicios  
Prioridad en negocio: media  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite el registro, modificación, consulta y eliminación de los 
servicios que ofrece San Joaquin Roxfarma, Con la finalidad de manejar un 
listado de los servicios y el precio de cada uno de ellos, así como gestionar la 
información.  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 25: Historia de usuario 4 
Historia de Usuario  
Número: 4  Usuario: secretaria y administrador  
Nombre Historia: Gestión de Personal  
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite el registro, modificación, consulta y eliminación del 
personal de San Joaquin Roxfarma, Con la finalidad de administrar la 
información del personal, a este personal es al que se le dará seguimiento de 
todos los servicios realizados y por realizar  
Fuente: Elaboración Propia 
  
Tabla 26: historia de usuario 5 
Historia de Usuario  
Número: 5  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Gestión de áreas   
Prioridad en negocio: baja  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Registrar, modificar, eliminar y buscar áreas. Con la finalidad de 
distribuir y controlar las actividades para una mejor ejecución de esta.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Historia de usuario 6 
Historia de Usuario  
Número: 6  Usuario: secretaria y administrador  
Nombre Historia: Asignación de servicios   
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: asignar servicios, con la finalidad de asignar determinadas tareas 
a los empleados  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 28: Historia de usuario 7 
Historia de Usuario  
Número: 7  Usuario: Trabajador  
Nombre Historia: Seguimiento de Actividades  
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite al trabajador ver la lista de actividades que tiene 
pendiente, por el cual podrá iniciar y finalizar dichas actividades  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 29: Historia de usuario 8 
Historia de Usuario  
Número: 8  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Actividades Trabajador  
Prioridad en negocio: baja  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite visualizar las actividades de los trabajadores y darle 
seguimiento a cada una de ellas.  
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Tabla 30: Historia de usuario 9 
Historia de Usuario  
Número: 9  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Gestión de Actividades  
Prioridad en negocio: media  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Permite agregar actividades a un servicio, con la finalidad de 
poder segmentar el desarrollo de una actividad  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 31: Historia de usuario 10 
Historia de Usuario  
Número: 10  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Reporte Capacidad Disponible  
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Es el reporte del primer indicador llamado capacidad disponible, el 
cual permitirá visualizar la productividad de los trabajadores  
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 32: Historia de usuario 11 
Historia de Usuario  
Número: 11  Usuario: administrador  
Nombre Historia: Reporte Eficiencia  
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo  
Responsable: Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Descripción: Reporte del segundo indicador llamado eficiencia, el cual permitirá 
visualizar la cantidad de productos atendidos   
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Product Backlog  
Según Menzinsky, López y Palacio, La pila del producto es la lista ordenada de 
todo aquello que el propietario de producto cree que necesita el producto. 
Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los 
interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe 
estar reflejado en esta pila. La pila del producto nunca se da por completada; 
está en continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el proyecto incluye los 
requisitos inicialmente conocidos y mejor entendidos, y evoluciona conforme 
avanza el desarrollo.  
Tabla 33: Product Backlog 
Identificad 
or (ID) de 
la Historia  
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Roxfarma. necesito un 
Login de acceso al 
sistema, Con la finalidad 
de que personas 
registradas y autorizadas 








3 días  
Spri 
nt 1  
Baja  
HU2  
Gerente, secretaria San 
Joaquin Roxfarma.  
Necesito registrar, 
modificar, eliminar y buscar 
clientes,  
Con la finalidad de 
administrar información 







3 días  
Spri 
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HU3  
Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
registrar, modificar, 
eliminar y buscar servicio, 
Con la finalidad de 
manejar un listado de los 
servicios y el precio de 







4 días  
Spri 




 así  como  gestionar 
 la información.  
     
HU4  
Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
registrar, modificar, 
eliminar y buscar persona, 
Con la finalidad de 
administrar la información 








5 días  
Spri 
nt 2  
Alta  
HU5  
Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
registrar, modificar, 
eliminar y buscar áreas, 
Con la finalidad de 
distribuir y controlar las 
actividades para una mejor 






o   
5 días  
Spri 
nt 2  
Baja  
HU6  
Secretaria de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
asignar servicios, Con la 
finalidad de asignar 
determinadas tareas a los 
empleados  
Asigna 






5 días  
Spri 
nt 3  
Alta  
HU7  
Empleado de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito hacer 
seguimiento a las 
actividades que me fueron 
asignadas, Con la finalidad 










5 días  
Spri 
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HU8  
Gerente  de  San Joaquin 
Roxfarma. Necesito listar 
las actividades asignadas 
por trabajador, Con la 
finalidad de poder 
visualizar la cantidad de 
actividades asignadas al 
trabajador  
Activida 






5 días  
Spri 
nt 4  
Baja  
HU9  
Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
agregar actividades a un 
servicio, Con la finalidad 
de poder segmentar el 








5 días  
Spri 




Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
visualizar el reporte del 
indicador capacidad 
disponible, Con la finalidad 
de verificar la cantidad 











5 días  
Spri 
nt 5  
Alta  
HU11  
Gerente de San Joaquin 
Roxfarma. Necesito 
visualizar el reporte del 
indicador eficiencia, Con la 
finalidad de conocer la 
cantidad de productos que 








5 días  
Spri 
nt 5  
Alta  
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Requerimientos No Funcionales  
Tabla 34: Requerimientos No Funcionales 
Código  Tipo  Requerimiento No Funcional  
RNF1  Usabilidad  El tiempo de aprendizaje del sistema por un 
usuario deberá ser en un tiempo corto.  
El sistema debe poseer interfaces gráficas bien 
formadas.  
El sistema debe tener un diseño amigable e 
intuitivo al usuario.  
RFN2  Fiabilidad  El sistema debe asegurar que los datos estén 
protegidos del acceso no autorizado.  
Capacidad del Sistema para resistir a 
perturbaciones externas.  
RFN3  Rendimiento  El sistema deberá tener un tiempo máximo de 
respuesta de 5 segundos para cualquier operación 
de consulta.  
RFN4  Disponibilidad  El sistema debe estar 100% disponible al personal 
de la empresa.  
RNF5  Soporte  El Sistema debe ser fácil de analizar y modificar 
para corregir posibles fallas.  
RNF6  Seguridad  El acceso al sistema debe ser restringido, a través 
de claves, sólo podrán ingresar las personas que 
estén registradas.  
Los usuarios serán clasificados en perfiles con 
acceso a las opciones de trabajo definidas para 
cada tipo de usuario.  
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N°1 
Siendo las 01 pm del día 30 de julio del 2018, se reúne en la oficina de Gerencia de 




Scrum Master Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Team Member 
Luis gustavo iparraguirre medina 
Erick Mendoza Levano 
Carlos Alberto Valle Altez 
Erick Francisco chavez reyes 
Marco Antonio Manrique Villa 
Product Owner 
Alexander Canbiagia Valerio  
 
El encargado del laboratorio San Joaquin Roxfarma, realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del laboratorio San 
Joaquin Roxfarma, el señor Andrei Eduardo Salas Espinoza, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 1. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 1, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
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Desarrollo Sprint 1  
Antes del desarrollo del sprint 1, se llevó a cabo la reunión de coordinación con 
el gerente de San Joaquin Roxfarma. En dicha reunión se expuso: los 
requerimientos funcionales, los plazos de inicio y entrega del sprint 1, El acta 
de planificación del sprint se evidencia en el anexo: (Ver Anexo 15)  
Login y autenticación  
Tabla 35: Tabla de Planificación Sprint 1 
 Sprint 1    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Login Autenticación  3 Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza 
Gestión de Cliente  3  Alta  
Gestión de Servicios   4  Baja  
Fuente: Elaboración Propia  
Figura 17:  Product Back log del Sprint 1 
Identificador 
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un listado de 
los servicios 
y el precio 
de cada uno 
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Tabla 36: Planificación Sprint 1 //cambiar 





















total de Horas  
Maquetado de 






0 0  0  0  0  0  5 4  5  14 
Desarrollo de 
Login  
































4 4  4  0  0  0  0    0  0  16  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 19: Diagrama Físico de la base de datos Sprint 1 
 
Figura 20: Diagrama Lógico de la base de datos Sprint 1 
 
  
Administrador: El administrador del sistema es la persona encargada de la gestión 
de todos los módulos dentro del sistema:  
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Funciones del Administrador  
Secretaria: El usuario secretaria es el encargado de gestionar los módulos de  
Gestión de Clientes   y Asignación de Actividades  
Figura 22: Funciones de Secretaria 
 
Funciones de la secretaria  
Técnico: El usuario encargado de realizar el seguimiento a las actividades 
asignadas por el usuario secretaria.  
 











Funciones del Técnico    
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 Login Autenticación   
Figura 24: Prototipo ‘A’ Login Autenticación 
  
Login Autenticación – Prototipo  
En la ilustración 8 se muestra el prototipo ‘A’ de Login, interfaz que nos 
permitirá validar los datos de un usuario para ingresar al sistema a través de 
los campos usuario y contraseña, anteriormente el usuario debe estar 
registrado en la base de datos del sistema.  
Figura 25: Prototipo ‘B’ Login Autenticación 
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En la ilustración 9 se muestra el prototipo ‘B’ de Login, interfaz que nos 
permitirá validar los datos de un usuario para ingresar al sistema a través de 
los campos usuario y contraseña al lado derecho junto a un botón llamado 
‘ingresar’ con el logo de la empresa en la parte superior, para esto el usuario 
debe de estar registrado en la base de datos.  
 









Login Autenticación – Interfaz 
En la figura 10 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Login seleccionada 
previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá validar los datos de un 
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Vista Login Autenticación  
  
Figura 28: Control Login Autenticación 
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Figura 29: Modelo Login Autenticación 
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Gestión de Clientes  
Figura 30: Prototipo ‘A’ Gestión de Clientes 
 
  Gestión de Clientes – Prototipo ‘A’  
En la figura 14: se muestra el prototipo ‘A’ de Gestión de clientes, en la que se 
puede apreciar el logo de la empresa, la foto del usuario y además de ello tiene 
el registro de los clientes; también tiene un cuadro para llenar datos sobre los 
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Gestión de Clientes  
Figura 31: Prototipo ‘B’ Gestión de Clientes 
 
En la figura 15 se muestra el prototipo ‘B’ de Gestión de clientes seleccionada 
previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá registrar un nuevo 
cliente en la parte superior, teniendo así los registros en la parte inferior; a la 
izquierda tenemos la opción en la que nos manda a esta parte del sistema.  
  
Tabla 37: Requerimientos de usuario HU2 
Código 
de RU  
Requerimiento de Usuario  Situación actual  
HU2  Administrar información personal de cada 
cliente, registra, lista registros, búsqueda 
de registros, edita los registros y eliminar 
registros.  
No existe  
  
Tabla 38:  Validación Gestión de Clientes 
N°  Condición de 
entrada  
  
Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  
1  Nombre  Alfabético   Permite letras  No permite números 
ni el campo vacío   
2  Apellido  Alfabético  Permite letras  No permite números 
ni el campo vacío   
   
Gestión de Clientes  –   Prototipo   
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3  D.N.I  Numérico  Permite números   No permite letras ni 
el campo vacío   





No permite el 
campo vacío   
5  Teléfono  Numérico  Acepta números   No acepta letras ni 
el campo vacío   
Tabla 39: Tabla de Pruebas 
Número  Prueba  Complejidad  Resultado  
  
1.  Guardar  Alta  El Sistema permite el guardado 
correctamente, informando al 
usuario que se ha realizado el 
guardado y actualiza los datos 
automáticamente para verificar 
que el registro se ha guardado 
con los datos correctos  
2.  Listar Registros  Media  El Sistema lista correctamente 
todos los registros, cada vez que 
se realiza una actualización, 
actualizaciones como el guardado 
o editado.  
Además, realiza la paginación 
según la cantidad de registros y 
permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. 
Además, permite el ordenamiento 
de los registros por columna.  
3  Búsqueda de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de 
los registros, según las 
coincidencias que se encuentran 
en el texto ingresado.  
4.  Editar  Media  El sistema permite la edición de 
los registros, reflejando esta 
edición en la lista, en tiempo real.  
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5.  Eliminar  Media  El sistema realiza la eliminación 
lógica correctamente, esto quiere 
decir que lo realiza con estados, 
ya que por seguridad no se utiliza 
la sentencia: DELETE.  
 
Figura 32: Interfaz Gestión de Clientes 
Interfaz Gestión de Clientes  
En la figura 16 se muestra la interfaz del prototipo ‘B’ de Gestión de clientes 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar 
y registrar al cliente, teniendo en cuenta que cada registro se podrá visualizar 
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Figura 33: Controlador Gestión de Clientes 
  
Controlador Gestión de Clientes  
   
Figura 34: Modelo Gestión de Clientes 
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Gestión de servicios:  
Diseño y Desarrollo de Interfaces  
Figura 35: Prototipo ‘A’ Gestión de Servicios 
 
Gestión de Servicios – Prototipo  
En la figura 19 se muestra el prototipo ‘A’ de Gestión de Servicios, en la que se 
puede apreciar al lado izquierdo algunas opciones del sistema, al centro el 
formulario de registro y en la parte inferior la lista de los registros de los 
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Figura 36: Prototipo ‘B’ Gestión de Servicios 
 
Gestión de Servicios – Prototipo  
En la figura 20 se muestra el prototipo ‘B’ de Gestión de Servicios, en la que se 
ve el logo de la empresa, la foto del usuario, además en la parte inferior 
podemos hacer un registro de los nuevos servicios pudiendo visualizarlas en la 
parte superior con su buscador.  
Tabla 40: Requerimientos de Usuario HU3 
Código 
de RU  
Requerimiento de Usuario  Situación actual  
HU3  Manejar un listado de los servicios y el 
precio de cada uno de ellos, así como 
gestionar la información, registrar, 
modificar, eliminar y buscar servicio  
No existe  
      
  
Tabla 41: Validaciones Gestión de Servicios 
N°  Condición 
de entrada  
Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  
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1  Nombre  
Actividad  
alfabético  permite letras   no permite números, 
caracteres especiales ni   
    campo vacío   
2  Precio  numérico   permite números 
y el punto para el 
decimal   
no permite letras ni 
caracteres especiales 
excepto el punto, no permite 
el campo vacío     
3  Área  Combo 
box  
    
Tabla 42: Tabla Pruebas 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Guardar  Alta  El sistema permite el guardado 
correctamente, informando al 
usuario que se ha realizado el 
guardado y actualiza los datos 
automáticamente para verificar 
que el registro se ha guardado 
con los datos correctos  
2.  Listar Registros  Media  El Sistema lista correctamente 
todos los registros, cada vez que 
se realiza una actualización, 
actualizaciones como el guardado 
o editado. Además, realiza la 
paginación según la cantidad de 
registros, y permite incrementar o 
disminuir la cantidad de registros 
visibles. Además, permite el 
ordenamiento de los registros por 
columna.  
3  Búsqueda de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de 
los registros, según las 
coincidencias que se encuentran 
en el texto ingresado.  
4.  Editar  Media  El sistema permite la edición de 
los registros, reflejando esta 
edición en la lista, en tiempo real.  
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5.  Eliminar  Media  El sistema realiza la eliminación 
lógica correctamente, esto quiere 
decir que lo realiza con estados, 
ya que por seguridad no se utiliza 
la sentencia:  
DELETE.  
 
Figura 37: Gestión de Servicios - Interfaz 
 
 
Gestión de servicios – interfaz 
En la figura 21 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Gestión de Servicios 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar 
al lado izquierdo las opciones del sistema, también al centro superior un 
pequeño formulario para poder registrar un nuevo servicio y en la parte inferior 
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Figura 38: Gestión de Servicios – Modelo 
  
Gestión de Servicios – Modelo  
Figura 39: Gestión de Servicios – Controlador 
 
  
Gestión de Servicios – Controlador  
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Casos de prueba:  
Tabla 43: Casos de prueba HU1 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 44: Caso de prueba HU2 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 45: Caso de prueba HU3 
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Figura 40: Burndown chart Sprint 1 
 
  
Se observa en la figura 24:  
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y 
en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint.  
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo 
un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima 
de la línea roja, entonces hubo un retraso.  
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Resumen de reunión – Review  
  
Información de la empresa y proyecto:  
Empresa / 
Organización  
San Joaquin Roxfarma  
Proyecto  
Sistema web para el proceso de control de producción 
de medicamentos en el laboratorio farmacéutico San 
Joaquin Roxfarma.  
  
Información de la reunión:  
Lugar  
San Joaquin Roxfarma  
Fecha  10/08/2018  
Número de  
iteración / Sprint  
Sprint 1  
Personas  
Convocadas a la 
reunión  
● Gerente San Joaquin Roxfarma  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Persona que 
asistieron a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza 
  
Formulario de reunión retrospectiva  
¿Qué salió bien en la Iteración?  
(Aciertos)  
¿Qué no salió bien en la Iteración?  
(Errores)  
Se completó satisfactoriamente todos 
los requisitos señalados por el cliente.  
  
Apoyo del equipo en todo momento.  
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N°2 
Siendo las 05 pm del día 13 de agosto del 2018, se reúne en la oficina de Gerencia 




Scrum Master Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Team Member 
Luis gustavo iparraguirre medina 
Erick Mendoza Levano 
Carlos Alberto Valle Altez 
Erick Francisco chavez reyes 
Marco Antonio Manrique Villa 
Product Owner 
Alexander Canbiagia Valerio  
 
El encargado del laboratorio San Joaquin Roxfarma. realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del laboratorio San 
Joaquin Roxfarma, el señor Andrei Eduardo Salas Espinoza, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 2. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 2, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
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 Desarrollo Sprint 2  
Antes del desarrollo del sprint 2, se llevó a cabo la reunión de coordinación con el 
gerente de San Joaquin Roxfarma. En dicha reunión se expuso: los 
requerimientos funcionales, los plazos de inicio y entrega del sprint 2, El acta de 
planificación del sprint. se evidencia en el anexo: (Ver Anexo 16)  
Tabla 46: Tabla de planificación del Sprint 2 
 Sprint 2    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Gestión de Personal  5 Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza 
Gestión de Áreas  5  Baja  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Figura 41: Product Back log del Sprint 2 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 














eliminar y buscar 







Finalizado 5 días Sprint 2 Alta 
HU5 






eliminar y buscar 
áreas, Con  





Finalizado 5 días Sprint 2 Baja 
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actividades para 
una mejor 
ejecución de los 
servicios. 
Product Back log del Sprint 1  
  
Tabla 47:  Planificación Sprint 2 






















































3 3  4   4  0 0  0  0  0  17  
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Figura 43: Diagrama Lógico de la base de datos Sprint 2 
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Diseño y Desarrollo de Interfaces Sprint 2  
  
Gestión de Personal   
   Figura 45: Prototipo ‘A’ Gestión de Personal 
  
Gestión de Personal – Prototipo  
En la figura 29 se muestra el prototipo ‘A’ de Gestión de Personal, en 
la que se ve las opciones del sistema al lado izquierdo, en el centro un 
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Figura 46: Prototipo ‘B’ Gestión de Personal 
 
Gestión de Personal – Prototipo  
En la figura 30 se muestra el prototipo ‘B’ de Gestión de Personal, en la que se 
ve el logo de la empresa, la foto del usuario, además en la parte inferior 
podemos ver la lista del personal registrado, en la parte inferior se ve un 
formulario sencillo.  




Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  
1  Nombre  alfabético   Permite letras  No permite números  
ni caracteres 
especiales  
2  Apellido  alfabético  Permite letras  No permite números  
ni caracteres 
especiales  
3  D.N.I  numérico  Permite 
números   
No permite números  
ni caracteres 
especiales   
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4  Teléfono  numérico  Permite 
números  
No acepta letras ni 
campos vacíos  
5  Tipo usuario  combo box      






No permite el campo 
vacío   






No permite el campo 
vacío   
8  Área  Combo box      
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 49: Tabla de Pruebas 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Guardar  Alta  El sistema permite el guardado 
correctamente, informando al usuario 
que se ha realizado el guardado y 
actualiza los datos automáticamente 
para verificar que el registro se ha 
guardado con los datos correctos  
2.  Listar 
Registros  
Media  El Sistema lista eficientemente todos los 
registros, cada vez que se realiza una 
actualización, actualizaciones como el 
guardado o editado. Además, realiza la 
paginación según la cantidad de 
registros, y permite incrementar o 
disminuir la cantidad de registros 
visibles. Además, permite el 
ordenamiento de los registros por 
columna.  
  Búsqueda de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de los 
registros, según las coincidencias que se 
encuentran en el texto ingresado.  
3.  Consultar  Media  El sistema realiza la consulta del 
registro, cada vez que se da clic en el 
botón de consulta y edición.  
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4.  Editar  Media  El sistema permite la edición de los 
registros, reflejando esta edición en la 
lista, en tiempo real.  
5.  Eliminar  Media  El sistema realiza la eliminación lógica 
correctamente, esto quiere decir que lo 
realiza con estados, ya que por 
seguridad no se utiliza la sentencia: 
DELETE.  
 
Figura 47: Gestión de Personal – Interfaz 
 
Gestión de Personal – Interfaz 
 
En la figura anterior se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Gestión del 
Personal seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá 
visualizar al lado izquierdo las opciones del sistema, también al centro superior 
un pequeño formulario para poder registrar un nuevo personal y en la parte 
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Figura 48: Gestión de Personal – modelo 
  
Gestión de Personal – Modelo  
 
Figura 49: Gestión de Personal – Controlador 
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 Gestión de Área.  
 
Figura 50: Prototipo ‘A’ Gestión de Área 
 
Gestión de Áreas – Prototipo  
En la figura 34 se muestra el prototipo ‘A’ de Gestión de Áreas, en la que se ve 
el logo de la empresa, la foto del usuario, además en la parte superior 
podemos ver la lista de áreas registradas, en la parte inferior se ve un 
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Figura 51: Prototipo ‘B’ Gestión de Áreas 
 
Gestión de Áreas – Prototipo  
En la figura 35 se muestra el prototipo ‘B’ de Gestión de Áreas, en la que se ve 
la foto del usuario, además en la parte inferior podemos ver la lista de las áreas 
registradas, en la parte inferior se ve un formulario sencillo.  
 
Tabla 50: Requerimientos de Usuario HU5 
Código 
de RU  
Requerimiento de Usuario  Situación actual  
HU5  distribuir y controlar las actividades para 
una mejor ejecución de los servicios, 
registrar, modificar, eliminar y buscar 
áreas.  
No existe  
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Clases no válidas  
1  Nombre Actividad   alfabético  permite letras   No permite números  
ni caracteres 
especiales tampoco 
el campo vacío   
2  Descripción   Alfanuméri 
co  permite 
números y  





campo vacío  
Fuente: Elaboración Propia  
 
Tabla 52: Tabla de Pruebas 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Guardar  Alta  El sistema permite el guardado 
correctamente y actualiza los 
datos automáticamente para 
verificar que el registro se ha 
guardado con los datos correctos  
2.  Listar Registros  Media  El Sistema lista correctamente 
todos los registros, cada vez que 
se realiza una actualización, 
actualizaciones como el guardado 
o editado.  
Además, realiza la paginación 
según la cantidad de registros y 
permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. 
Además, permite el ordenamiento 
de los registros por columna.  
  Búsqueda de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de 
los registros, según las 
coincidencias que se encuentran 
en el texto ingresado.  
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3.  Consultar  Media  El sistema realiza la consulta del 
registro, cada vez que se da clic 
en el botón de consulta y edición.  
4.  Editar  Media  El sistema permite la edición de 
los registros, reflejando esta 
edición en la lista, en tiempo real.  
5.  Eliminar  Media  El sistema realiza la eliminación 
lógica correctamente, esto quiere 
decir que lo realiza con estados, 
ya que por seguridad no se utiliza 
la sentencia: DELETE.  
  
Figura 52: Gestión de Personal – Interfaz 
Gestión de Áreas – Interfaz  
En la figura 36 se muestra la interfaz del prototipo ‘B’ de Gestión de Áreas 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar 
al lado izquierdo las opciones del sistema, también al centro superior un 
pequeño formulario para poder registrar una nueva área y en la parte inferior 
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Figura 53: Gestión de Áreas – Controlador 
  
Gestión de Áreas – Controlador  
 
Figura 54: Gestión de Áreas – Modelo 
  
Gestión de Áreas – Modelo  
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Gestión de pruebas  
Tabla 53: Casos de prueba HU4 
 
Fuente: Elaboración Propia  
  
  
Tabla 54: Casos de prueba HU5 
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Figura 55: Burndown Sprint 2 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Se observa en la figura anterior:  
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y 
en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint.  
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo 
un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima 
de la línea roja, entonces hubo un retraso.  
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Resumen de reunión – Review  
  
Información de la empresa y proyecto:  
Empresa / 
Organización  
San Joaquin Roxfarma  
Proyecto  
Sistema web para el proceso de control de producción 
de medicamentos en el laboratorio farmacéutico San 
Joaquin Roxfarma.  
  
Información de la reunión:  
Lugar  
San Joaquin Roxfarma  
Fecha  24/08/2018  
Número de  
iteración / Sprint  
Sprint 2  
Personas  
Convocadas a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma. 
● Andrei Eduardo Salas Espinoza  
Persona que 
asistieron a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma.  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza 
  
Formulario de reunión retrospectiva  
¿Qué salió bien en la Iteración?  
(Aciertos)  
¿Qué no salió bien en la Iteración?  
(Errores)  
Se realizó correctamente la 
implementación del módulo gestión 
personal y áreas luego la aprobación de 
las mismas   
Percances en el tiempo  
Retraso en la entrega de información 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N°3 
Siendo las 04 pm del día 27 de agosto del 2018, se reúne en la oficina de Gerencia 




Scrum Master Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Team Member 
Luis gustavo iparraguirre medina 
Erick Mendoza Levano 
Carlos Alberto Valle Altez 
Erick Francisco chavez reyes 
Marco Antonio Manrique Villa 
Product Owner 
Alexander Canbiagia Valerio  
 
El encargado del laboratorio San Joaquin Roxfarma, realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del laboratorio San Joaquin 
Roxfarma, el señor Andrei Eduardo Salas Espinoza, despejan algunas dudas y se 
comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 3. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 3, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el día 
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Desarrollo Sprint 3  
Antes del desarrollo del sprint 3, se llevó a cabo la reunión de coordinación con 
el gerente de San Joaquin Roxfarma. En dicha reunión se expuso: los 
requerimientos funcionales, los plazos de inicio y entrega del sprint 3, El acta de 
planificación del sprint se evidencia en el anexo:  
Tabla 55: Tabla de Planificación Sprint 3 
 Sprint 3    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Asignación de servicio  5  Alta  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza 
Seguimiento de Actividades  5  Alta  
Fuente: Elaboración Propia  
Figura 56: Product Back log del Sprint 3 
Identificador 
















la finalidad de 
asignar 
determinadas 























Finalizado 5 días Sprint 3 Alta 
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Product Back log del Sprint 3  
Tabla 56: Planificación del Sprint 3 




































12  0 0 0  0  0  2  2  2 3  2  11  
Maquetación de  
Seguimiento de 
Servicios.  










10  2 2 1  2  2  0  0  0  0  0  9  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 57: Diagrama de casos de uso Sprint 3 
 
  
Figura 58: Diagrama Lógico de la base de datos Sprint 3 
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 Diseño y Desarrollo de Interfaces del Sprint 3  
  
Asignar Servicios  
Figura 60: Prototipo ‘A’ Asignación de Servicios 
 
Asignación de Servicios – Prototipo  
En la figura 44 se muestra el prototipo ‘A’ de Asignar Servicios, interfaz que nos 
permitirá asignar un servicio a un trabajador. Se especifica el nombre del cliente, 
el tipo de servicio solicitado por el cliente, se asigna el trabajador encargado de 
dicha actividad, la fecha de inicio y fin de la actividad, si el servicio está sujeto 
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Figura 61: Prototipo ‘B’ Asignación de Servicios 
 
Asignación de Servicios – Prototipo  
En la figura 45 se muestra el prototipo ‘B’ de Asignación de servicios, en la que se 
ve la foto del usuario, además en la parte central se ve un formulario con un 
calendario para registrar el inicio.  
 




Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  
1  cliente  combo box      
2  Trabajador   combo box      
3  Servicio  combo box       
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4  Inicio  numérico  Permite el 
ingreso de 
números   
No permite el ingreso 
de letras ni de 
caracteres especiales, 
campo vacío  
5  IGV  numérico  Permite el 
ingreso de 
números   
No permite el ingreso  
de letras ni de 
caracteres especiales 
ni el campo vacío  
6  Costo  inhabilitado      
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 58: Tabla de Pruebas 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Guardar  Alta  El sistema permite el guardado 
correctamente, informando al 
usuario que se ha realizado el 
guardado y actualiza los datos 
automáticamente para verificar 
que el registro se ha guardado con 
los datos correctos  
2.  Listar Registros  Media  El Sistema lista correctamente 
todos los registros, cada vez que 
se realiza una actualización, 
actualizaciones como el guardado 
o editado.  
Además, realiza la paginación 
según la cantidad de registros, y 
permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. 
Además, permite el ordenamiento 
de los registros por columna.  
  Búsqueda de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de 
los registros, según las 
coincidencias que se encuentran 
en el texto ingresado.  
3.  Consultar  Media  El sistema realiza la consulta del 
registro, cada vez que se da clic 
en el botón de consulta y edición.  
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4.  Editar  Media  El sistema permite la edición de 
los registros, reflejando esta 
edición en la lista, en tiempo real.  
5.  Eliminar  Media  El sistema realiza la eliminación 
lógica correctamente, esto quiere 
decir que lo realiza con estados, 
ya que por seguridad no se utiliza 
la sentencia: DELETE.  
 
Figura 62: Interfaz Gestión de Servicios 
  
En la figura 46 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Asignación de Servicios 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar al 
lado izquierdo las opciones del sistema, también al centro un pequeño formulario 
para poder registrar una nueva orden con 2 botones uno de  
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Figura 63: Asignación de Servicios – Modelo 
 
  Asignación de Servicios – Modelo    
Figura 64: Asignación de Servicios – Controlador 
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Asignación de Servicios – Controlador  
  
  
Seguimiento de servicios  
Figura 65: Prototipo ‘A’ Seguimiento de Servicios 
 
Seguimiento de Servicios Prototipo  
En la figura 49 se muestra el prototipo ‘A’ de Seguimiento de Servicios, interfaz 
que nos permitirá visualizar los servicios pendientes. En esta ventana el 
trabajador podrá iniciar el desarrollo de una actividad y también finalizar en el 
momento que culmine dicha tarea   
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Figura 66: Prototipo ‘B’ Seguimiento de Servicios 
 
Seguimiento de Servicios Prototipo  
En la figura 50 se muestra el prototipo ‘B’ de Seguimiento de Servicios, interfaz 
que nos permitirá visualizar la lista del seguimiento, en la parte superior una 
imagen de la empresa y a su derecha una recomendación.  
Tabla 59: Validaciones Seguimiento de Actividad 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Listar 
Registros  
Media  El Sistema lista correctamente todos los 
registros, cada vez que se seleccionan ambas 
fechas. Además, realiza la paginación según la 
cantidad de registros, y permite incrementar o 
disminuir la cantidad de registros visibles. 
Además, permite el ordenamiento de los 
registros por columna.  
2.  Búsqueda 
de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de los registros, 
según las coincidencias que se encuentran en el 
texto ingresado.  
2.  Iniciar /  
Finalizar  
Media  El sistema permite cambiar el estado de la tarea 
dándole inicio o finalizándola.  
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Tarea  
   Fuente: Elaboración Propia  
  
Figura 67: Seguimiento de Servicios – Interface 
 
Seguimiento de Servicios – Interfaz 
En la figura 51 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Seguimiento de Servicios 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar al 
lado izquierdo las opciones del sistema, también al centro una lista con los 
seguimientos y con 2 botones uno de ‘Iniciar y el otro de ‘Finalizar.  
Figura 68: Seguimiento de Servicios – Modelo 
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Seguimiento de Servicios – Modelo  
Figura 69: Seguimiento de Servicios – Controlador 
  
Seguimiento de Servicios-Controlador  
  
 
Casos de prueba Sprint 3  
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Tabla 60: Casos de prueba HU6 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 61: Casos de prueba HU7 
 









Figura 70: Burndown Sprint 3 
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Fuente: Elaboración Propia  
  
Se observa en la figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y 
en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint.  
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de 
la línea roja, entonces hubo un retraso.  





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
Horas restantes Horas estimadas restantes
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Resumen de reunión – Review  
  
Información de la empresa y proyecto:  
Empresa / 
Organización  
San Joaquin Roxfarma  
Proyecto  Sistema web para el proceso de control de producción 
de medicamentos farmacéutico San Joaquin Roxfarma  
  
Información de la reunión:  
Lugar  San Joaquin Roxfarma 
Fecha  07/09/2018  
Número de  
iteración / Sprint  
Sprint 3  
Personas  
Convocadas a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Persona que 
asistieron a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma.  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Formulario de reunión retrospectiva  
¿Qué salió bien en la Iteración?  
(Aciertos)  
¿Qué no salió bien en la Iteración?  
(Errores)  
Se corrigieron algunos errores de 
código en la implementación del sistema  
Percances en el cumplimiento del Sprint 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N°4 
Siendo las 01 pm del día 10 de septiembre del 2018, se reúne en la oficina de 




Scrum Master Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Team Member 
Luis gustavo iparraguirre medina 
Erick Mendoza Levano 
Carlos Alberto Valle Altez 
Erick Francisco chavez reyes 
Marco Antonio Manrique Villa 
Product Owner 
Alexander Canbiagia Valerio  
 
El encargado del laboratorio San Joaquin Roxfarma, realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del laboratorio San 
Joaquin Roxfarma, el señor Andrei Eduardo Salas Espinoza, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 
4. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 4, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
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Desarrollo Sprint 4  
Antes del desarrollo del sprint 4, se llevó a cabo la reunión de coordinación con 
el gerente de San Joaquin Roxfarma. En dicha reunión se expuso: los 
requerimientos funcionales, los plazos de inicio y entrega del sprint 4, El acta 
de planificación del sprint se evidencia en el anexo: (Ver Anexo 18)  
Tabla 62: Tabla de planificación Sprint 4 
 Sprint 4    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Actividades por trabajador  5  Media  Andrei Eduardo Salas 
Espinoza 
Gestión Actividad  5  Media  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Figura 71: Product Back log del Sprint 4 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 
Enunciado 



























Finalizado 5 días Sprint 4 Baja 
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Finalizado 5 días Sprint 4 Media 
Product Back log del Sprint 4  
 


































0 0  0  0  4  4  6  4  4  22  
Consultar Actividades 






0  0  0  4  4  3  3  4  18  




  3 
 
3 
3  3  3  0  0  0  0  0  15  
Registro y modificación 






3 3  2  3  0  0  0  0  0  14  
Consulta y modificación 






2 3  3  2  0  0  0  0  0  11  
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Figura 72: Diagrama de casos de uso Sprint 4 
 
Figura 73: Diagrama Lógico de la base de datos Sprint 4 
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Diseño y Desarrollo de Interfaces del Sprint 4 Actividades por trabajador  
 
  
Figura 75: Prototipo ‘A’ Actividades por trabajador 
 
Actividades por Trabajador – Prototipo  
En la figura 59 se muestra el prototipo ‘A’ de Actividades por Trabajador, interfaz 
que nos permitirá visualizar los servicios de cada trabajador.  
Figura 76: Prototipo ‘B’ Actividades por trabajador 
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Actividades por Trabajador – Prototipo  
En la figura 60 se muestra el prototipo ‘B’ de Actividades por Trabajador, 
interfaz que nos permitirá una lista con los servicios por hacer, la fecha de 
inicio, y cuenta con un buscador.  
 
Tabla 64: Validaciones Actividades por Trabajador 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Listar 
Registros  
Media  El Sistema lista correctamente todos los registros, 
cada vez que se seleccionan ambas fechas. 
Además, realiza la paginación según la cantidad 
de registros, y permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. Además, permite el 
ordenamiento de los registros por columna.  
2.  Búsqueda 
de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de los registros, 
según las coincidencias que se encuentran en el 
texto ingresado.  
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Figura 77: Interfaz Lista de Trabajos 
 
Actividades por trabajador – interfaz 
 
En la figura 61 se muestra la interfaz del prototipo ‘B’ de Actividades por trabajar 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar 
la lista de servicios acompañado de su fecha de inicio.  
  
  
Figura 78: Actividades por trabajador - modelo 
  
Actividades por trabajador – modelo  
  
Figura 79: Actividades por trabajador - Controlador 
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Gestión de Actividad  
Figura 80: Prototipo ‘A’ Gestión de Actividades 
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En la figura 64 se muestra el prototipo ‘A’ de Gestión de Actividad, interfaz 
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Figura 81: Prototipo ‘B’ Gestión de Actividades 
 
      Gestión de Actividad – Prototipo  
  
En la figura 65 se muestra el prototipo ‘B’ de Gestión de Actividad, interfaz 
que nos permitirá registrar, modificar, eliminar actividades por cada servicio 
mostrado en la parte superior en un table.  




Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  




el campo vacío   
2  Horas  numérico  Permite 
números  
No permite letras ni 
caracteres 
especiales tampoco 
el campo vacío   
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 66: Tabla de Pruebas 
Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Guardar  Alta  El sistema permite el guardado 
correctamente, informando al 
usuario que se ha realizado el 
guardado y actualiza los datos 
automáticamente para verificar 
que el registro se ha guardado 
con los datos correctos  
2.  Listar Registros  Media  El Sistema lista correctamente 
todos los registros, cada vez que 
se realiza una actualización, 
actualizaciones como el guardado 
o editado.  
Además, realiza la paginación 
según la cantidad de registros, y 
permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. 
Además, permite el ordenamiento 
de los registros por columna.  
  
Figura 82: Gestión de Actividad - Interfaz 
En la figura 66 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Gestión de Actividades 
seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá visualizar 
la lista de actividades que se podrá editar y eliminar.  
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Figura 83: Gestión de actividades – modelo 
  
Gestión de actividades – modelo  
 
Figura 84: Gestión de actividades – controlador 
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Casos de pruebas del Sprint 4  
Tabla 67: Casos de prueba HU8 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 68: Casos de prueba HU9 
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Figura 85: Burndown Sprint 4 
 
Fuente: Elaboración Propia  
  
Se observa en la figura 69:  
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint 
y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint.  
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo 
un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima 
de la línea roja, entonces hubo un retraso.  


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
Horas restantes Horas estimadas restantes
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Resumen de reunión – Review  
 Información de la empresa y proyecto:  
Empresa / 
Organización  
San Joaquin Roxfarma  
Proyecto  
Sistema web para el proceso de control de producción 




Información de la reunión:  
Lugar  
San Joaquin Roxfarma.  
Fecha  21/09/2018  
Número de  
iteración / Sprint  
Sprint 4  
Personas  
Convocadas a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma 
● Andrei Eduardo Salas Espinoza  
Persona que 
asistieron a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma  
● Andrei Eduardo Salas Espinoza  
  
Formulario de reunión retrospectiva  
¿Qué salió bien en la Iteración?  
(Aciertos)  
¿Qué no salió bien en la Iteración?  
(Errores)  
Se corrigieron algunos errores que había 
en el sistema.  
  
Apoyo del equipo en todo momento.  
Percances en el tiempo  
  
Cambio de planes por parte del 
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  PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N°5 
Siendo las 01 pm del día 24 de septiembre del 2018, se reúne en la oficina de 




Scrum Master Andrei Eduardo Salas Espinoza 
Team Member 
Luis gustavo iparraguirre medina 
Erick Mendoza Levano 
Carlos Alberto Valle Altez 
Erick Francisco chavez reyes 
Marco Antonio Manrique Villa 
Product Owner 
Alexander Canbiagia Valerio  
 
El encargado del laboratorio San Joaquin Roxfarma, realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del laboratorio San 
Joaquin Roxfarma, el señor Andrei Eduardo Salas Espinoza, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 
5. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 5, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
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Desarrollo del sprint 5  
Antes del desarrollo del sprint 5, se llevó a cabo la reunión de coordinación con 
el gerente de San Joaquin Roxfarma. En dicha reunión se expuso: los 
requerimientos funcionales, los plazos de inicio y entrega del sprint 5, El acta 
de planificación del sprint se evidencia en el anexo: (Ver Anexo 19)  
Tabla 69: Tabla de planificación Sprint 5 
 Sprint 5    
Actividad  Estimación  Prioridad  Encargado  
Reporte Capacidad 
Disponible  
5  Alta  Andrei Eduardo 
Salas Espinoza  
Reporte de eficiencia  5  Alta  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Figura 86: Product Back log del Sprint 5 
Identificador 





































Finalizado 5 días Sprint 5 Alta 
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Product Back log del Sprint 5  
Tabla 70: Planificación Sprint5 











































0  0  0  3  3  4  4  4  18  
Maquetación de 






4  4  4  0  0  0  0  0  19  
Codificación de 






4  4  4  0  0  0  0  0  21  




Figura 87: Diagrama de casos de uso Sprint 5 
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Figura 88: Diagrama Lógico de la base de datos Sprint 5 
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 Diseño y Desarrollo de Interfaces del Sprint 5  
  
Reporte de Capacidad Disponible  
 
Figura 90: Prototipo ‘A’ Reporte de Capacidad Disponible 
  
Reporte de Capacidad Disponible – Prototipo  
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En la figura 74 se muestra el prototipo ‘A’ de Reporte de Capacidad 
Disponible, interfaz que nos permitirá visualizar el indicador de capacidad 
disponible además de poder exportar o imprimir dichos resultados arrojados 
por el sistema, los reportes se muestran de acuerdo con la fecha en la cual 








Figura 91: Prototipo ‘A’ Reporte de Capacidad Disponible 
 
Reporte de Capacidad Disponible – Prototipo  
 
En la figura 75 se muestra el prototipo ‘B’ de Reporte de Capacidad 
Disponible, interfaz que nos permitirá visualizar las capacidades ocupadas y 
al último de la tabla el porcentaje de capacidad libre. Fuente: Elaboración 
Propia  
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Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Consultar  Alta  El sistema realiza la consulta, por las fechas 
indicadas, cual es el porcentaje de cantidad 
disponible en el sistema.  
2.  Listar 
Registros  
Media  El Sistema lista correctamente todos los registros, 
cada vez que se seleccionan ambas fechas. 
Además, realiza la paginación según la cantidad 
de registros, y permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. Además, permite el 
ordenamiento de los registros por columna.  
3.  Búsqueda 
de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de los registros, 
según las coincidencias que se encuentran en el 
texto ingresado.  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Figura 92: Reporte de Capacidad Disponible – Interfaz 
 
Reporte de Capacidad Disponible – Interfaz 
  
En la figura 76 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Reporte de Capacidad 
Disponible seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá 
visualizar la capacidad disponible buscada por una fecha determinada 
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Figura 93: Reporte de Capacidad Disponible – modelo 
  
Reporte de Capacidad Disponible - modelo  
    
Figura 94: Reporte de Capacidad Disponible - Controlador 
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Reporte de Capacidad Disponible – controlador  
  
Reporte de Eficiencia  
Figura 95: Prototipo ‘A’ Reporte de Eficiencia  
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En la ilustración se muestra el prototipo ‘A’ de reporte del indicador Eficiencia, 
interfaz que nos permitirá visualizar, exportar e imprimir los datos arrojados 

















Figura 96: Prototipo ‘B’ Reporte de Eficiencia  
 
  
Reporte de Eficiencia  –   Prototipo   
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En la Figura 76 se muestra el prototipo ‘B’ de reporte del indicador 
Eficiencia, interfaz que nos permitirá visualizar la eficiencia de los productos 
actuales sin poder imprimir o exportarlos.  
Tabla 35: Validaciones Reporte de Eficiencia  
N°  Condición de entrada  
  
Tipo  Clases válidas  Clases no válidas  
1  
Fecha de inicio  fecha  Permite números  
No permite letras ni 
vacías.  
2  
Fecha fin  fecha  Permite números  
No permite letras ni 
vacías.  




Número  Prueba  Prioridad  Resultado  
1.  Consultar  Alta  El sistema realiza la consulta, por las fechas 
indicadas, cual es el porcentaje de cantidad 
disponible en el sistema.  
2.  Listar 
Registros  
Media  El Sistema lista correctamente todos los registros, 
cada vez que se seleccionan ambas fechas. 
Además, realiza la paginación según la cantidad 
de registros, y permite incrementar o disminuir la 
cantidad de registros visibles. Además, permite el 
ordenamiento de los registros por columna.  
3.  Búsqueda 
de  
Registros  
Media  El sistema permite la búsqueda de los registros, 
según las coincidencias que se encuentran en el 
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 Figura 97: Reporte de Eficiencia – Interfaz 
 
 
Reporte de Eficiencia - Interfaz 
En la ilustración 77 se muestra la interfaz del prototipo ‘A’ de Reporte de 
Eficiencia seleccionada previamente por la empresa, interfaz que nos permitirá 




Figura 98: Reporte de Eficiencia – modelo  
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Figura 99: Reporte de Eficiencia – controlador  
  
Reporte de Eficiencia - controlador  
  
Casos de prueba Sprint 5  
  
 
Tabla 36: Casos de prueba HU10 
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Tabla 37: Casos de prueba HU11 
 
  
Fuente: Elaboración propia   
  
Ilustración 5:  Burndown  
 
Fuente: Elaboración Propia  
  
Se observa en la ilustración anterior 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y 
en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint.  
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de 
la línea roja, entonces hubo un retraso.  











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Título del gráfico
Horas restantes Horas estimadas restantes
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Resumen de reunión – Review 
  
Información de la empresa y proyecto:  
Empresa / 
Organización  
San Joaquin Roxfarma 
Proyecto  
Sistema web para el proceso de control de producción 
de medicamentos en el laboratorio farmacéutico San 
Joaquin Roxfarma. 
  
Información de la reunión:  
Lugar  
San Joaquin Roxfarma.  
Fecha  09/06/2018  
Número de  
iteración / Sprint  
Sprint 5  
Personas  
Convocadas a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma 
● Andrei Eduardo Salas Espinoza  
Persona que 
asistieron a la 
reunión  
● Gerente de San Joaquin Roxfarma 
● Andrei Eduardo Salas Espinoza  
  
Formulario de reunión retrospectiva  
¿Qué salió bien en la Iteración?  
(Aciertos)  
¿Qué no salió bien en la Iteración?  
(Errores)  
Se realizó correctamente el desarrollo 
del módulo de reportes y luego del 
seguimiento completo de las mismas  
Percances en el tiempo, ya que faltaron 





 Figura 100: HU1_Error  
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 Figura 102: HU2_Error 
 Figura 103: HU2_Correcto 
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 Figura 105: HU3_Correcto 
  
 Figura 106: HU4_Error  
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 Figura 108:  HU5_Error 
  
 Figura 109: HU5_Correcto 
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Figura 111: HU6_Correcto 
 
 Figura 112: HU7_Error  
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Figura 114: HU9_Error
 
 Figura 115: HU9_Correcto 
   
 Figura 116: HU10_Error  
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 Figura 117: HU10_Correcto  
 
 Figura 118: HU11_Error  
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